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P o r l a N i ñ e z 
D e s v a l i d a 
estimados colegas " L a L u -
^ S a NSie" han imciado una 
^J^ci&a en favor de l a n i ñ e z des-
los p a í s e s d© Europa , a fin 
val1 t^irar recursos quo a l i v i e n u n 
^ P ^ f Seria que sufren por esca-
^ do recursos. 
' i„/Hmos una inic ia t iva , que nos 
A £ S S s i m p á t i c a por el acto 
89 ^Srio que supone y por e l fin 
'"Sro aue se persigue en p r o de 
^ t t l s cr ia turas , i n i c i a t i v a de la 
í T í r hacemos sol idar los y a ; l a 
^ rCoaderá el pueblo de Cuba con 
TgSSÜso desprendimiento que le es^ 
tiaculiar • i 
nAffljccto de l a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a , 
. « T a columnas de este p e r i ó d i c o en 
W d e los .n iños alemanes, rogamos 
f luestros lectores que 3n lo sucesivo 
LvíAn sus donativos di rectamente a 
. Tasación de A leman ia en Cuba, a 
^ ^ d e l doctor F C. Z i t e l m a n n , 
¿ l a calle Animas n ú m e r o 141 . 
S í A l e m a n i a n o p a g a a F r a n c i a , l a s i t u a c i ó n d e é s t a e s i n s 3 i u b l e 
L o s a suntos de S i l e s i a y e l a r r e s t o de L e n c h por t ropas i ta l ianas . R o b o de r e l i q u i a s h i s t ó r i c a s . 
D E C L A U A C I O N B E L S R . H E S N B T 
C H E S O I í E N E L S E N A D O F R A N C E S 
P A R I S , Marzo 1 9 
Si A l e m a n i a paga F r a n c i a se v e r á 
l i b r e de sus d i f icu l tades e c o n ó m i c a s , 
a pesar de l a colosal ca rga que le d e j ó 
l a g u e r r a ; s i no paga el p rob lema es 
i n s o l u b l e . l» 
Esa m a n i f e s t a c i ó n fué hecha hoy 
en el Senado por H e n r y Cheron a l 
presentar e l i n f o r m e a l a C o m i s i ó n 
e c o n ó m i c a del Senado sobre el presu-
puesto de 1921, L a deuda francesa 
que en Agos to r e 1914 era de 27 itúl . 
mil lones de f rancos a s c e n d i ó eu 10 m 
del mes ac tua l a 307 m i l mUiones -de ; 
f rancos , d e c l a r ó el s e ñ o r Cheron, a 
esa can t idad , a l a que h a y que agre-
ga r las fu tu ra s pensiones y las p é r d i -
das causadas por l a guer ra , todo l o 
cua l se ca l cu la que a s c e n d e r á a 218 
m i l m i l i o n e s de f r a n c a , n á s . 
L A A N O J R M A L I D A P I R L A N D E S A 
L O N D R E S , Mar so 19 
IJOS c a t ó l i c o s ir landeses adopta ron 
anoche reso lve r en una r e u n i ó n cele-
brada a q u í protes tando con t r a l a car-
t a pas to ra l del Cardenal Boume, p u -
b l icada en e l mes de Febre ro ú l t i m o , 
ca r ta en que e l Cardenal censura los 
d e s ó r d e n e s r eg i s t r ados en I r l a n d a -
Las resoluciones dicen a l Cardenal 
Boumo que "aunque los c a t ó l i c o s res-
petuosos o b e d e c e r á n a l a I g l e s i a en 
aquel los asuntos que se r e l ac ionan 
con l a f e y l a m o r a l no t o l e r a r á n d ic -
t a d u r a o i n t e r v e n c i ó n e c l e s i á s t i c a en 
«js asuntos p o l í t i c o s " , 
E L P R E S I D E N T E O B R E G 0 N S E R A 
O B J E T O D E U N A P E Q U E R A O P E 
R A C I O N Q U I R U R G I C A 
C I U D A D D E M E J : JO Marzo 19. 
E l Presidente O b r e g ó i t iene el p r o -
p ó s i t o de pasar l a semana Santa en 
el l ago C h á p a l a , cerca de Guadala jara 
D í c e s e que probablemente se somete-
r á a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a en 
l a g a r g a n t a . 
T E R M I N O I ; A H U E L G A F E R R O V I A 
R I A E N M E J I C O 
C I U D A D D É I I E J I C O M a r z o 19. 
Los g remios f e r r o v i a r i o s en d i s t i n -
tas par tes de M é j i c o h a n rec ib ido ó r -
denes por t e l é g r a f o de reanudar los 
t rabajos por ha l l a r se l l egado a u n 
acuerdo los jefes (je los obreros en ! 
huelga y ios del Gobie rno 
Se desconocen las bases del pacto • 
que h a dado por resu l tado l a t e r m i - ¡ 
n a c i ó n de l a huel.ga. L o s jefes obre-
ros p u b l i c a r o n anoche u n a n o t a m a u i 
D E L A F I R M A D E L T R A T A DO A SU R A T I F I C A C I O N 
cccc 
D p 
ü i 1 
y sus 
el Se 
fné reemlrarcado el D r . R u i b a l 
Compañera de r ia je .—Regreso 
eretario de Guerra y MarJna-
qne se r a n 
SB SUSPENDIO E L P R O C E S A M I E N -
TO 
Se ha dejado s in efecto has ta nue-
va orden, la d i s p o s i c i ó n d ic tada por 
el <»pitán del Puer to referente a l 
atraque de la goleta amer icana ("Ben 
jamin Van B r u m " y sobre l a c u a l 
existe un pleito con los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos. 
La Lefaci6n amer icana p i d i ó a la 1 
Capitanía del Puer to que se dejara en • 
suspenso la a c t u a c i ó n . 
Se cree que ahora e l c a p i t á n d e l ; 
velero mediante la g a r a n t í a de u n a 
fianza pe rmi t i r á el a t raque y desear- | 
ja del barco. 
B L GOBERNOR COBB 
Si vapor americano Governor Cobb \ 
ÜtgS de Key West con ca rga genera l 
7 pasajeros. 
0L SECRETARIO D E L A G U E R R A Y i 
MARINA 
Como ya h a b í a m o s anunciado ha 
regresado en e l Governor Cobb el Se-
cretarlo de la Guer ra y M a r i n a B r i -
gadier José M a r t í , a c o m p a ñ a d o de su 
jaren y bella esposa. E l b r i g a d i e r 
Martí fué en r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno de Cuba a l a t oma de p o s e s i ó n 
del Presidente H a r d i n g . 
Acndieron a r ec ib i r a los d i s t i n g u í -
dos viajeroa numerosas personas de , 
su amistad entre el los los jefes de j 
Sstado Mayor del E j é r c i t o y l a M a -
riDa y gran n ú m e r o de m i l i t a r e s . 
Llegaron a d e m á s en el Gove rno r 
Cobb los señores Manue l N . Pendas; 
José D. Qómez; J o a q u í n Manzon y 
señora; Leandro Bar roso ; J u l i a Las -
ira; José Lorenzo y o t r o s . 
EL REEMBARQUE D E L D R . R U I -
BAL Y SU C O M P A ñ E R A 
Ba la m a ñ a n a de hoy z a r p ó pa ra 
Jtteva York el vapor amer icano M é -
sSero?16 UeVa CaVSa ge i i e ra l y ^ai-
wŜ 68*? VaPor y como ya hemos p u -
t £ tt^11 fíMo devueros a los Es -
A i í * nid0S-el dentis ta peruano D r . 
de M SUÍbal l a S e ñ o r i t a L u i s a C. 
dv y su Pec iueña h i j a Gla-
ZTA ^V1*10 rec^madas por el es 
Posa de la M r . N a l r . 
fcSVi últlraa del doctor 
PueS df a lK,rdo lü' w n a * d e l 
clamídn hVOf custodiando a los re -
' ^ a que el b a r c « ^ v a n t ó 
nclaa y 86 hieo a la m a r . 
a y u d a n t e " ^ DR zayAS 
nas^Sí CUrSado las 6rileTieS 0.Portu-
militar Sea d e s i g » a d o ayudante 
ktreL* i Presiclente electo doctor 
^ F e l ^ ^ 1 . Al f0reZ ^ NaVÍ0 
E L E S T R A D A P A L M A 
WweS7 Estl 'ada Pa lma Ue^ó de 
«eaeral C'0U 26 waeone- c a rga 
LO0S QUE E M B A R C A N 
h o y D l o ? ^ V e r n o r Cobb embarcaron 
fe»o B J 0 r e s Collazo gus 
vlctor Vu **' B a l d o í " e r o Aco« ta 
£ M - 6 ^ ? r a 8 . nitld0B: Francit:-
í f ^ l Alelo i ? l n o ^ ] o Chancz 
^ ^ m n l , - ' Z b n r c ' 0 R a m í r e z J u -
Cl8Co H e r S ^ B 0 r n a T ( Í 0 E a ^ s ; F r a n -
S " ¿ e z a n Í e 2 ' C r i s t ó b a l YUV^ JO 
^ C u ^ ^ Macias ; A b o -
Í ^ v I ^ N E L M E J I C O 
S; ^ m i r o p 1 senoreS Carlos Con-
S9810 Spau?2 ' ? u b e " Z a m b r a n a ; 
^ ^oro J.^11^"' ^ i m i r o 
qL,Arozamena a d f y sefiora Noe-
^ C y ' 0 S o ¡ Treller' 
^ l I e L M A N ^ R l 0 ^ D A 
Vament©. Vtv-C011 y Pampa res-
L O S A S U N T O S S I L E S I A N O S 
O P P E L N , S I L E S I A , M a r z o 19 
E l c a p i t á n Lench , que f u é uno de 
los p a r t i d a r i o s m á s decididos a l doc-
t o r W a l f g a n s K a p p duran te l a brove 
r e v o l u c i ó n q ú e " e s t a l l ó en B e r l ó n en 
Marzo ú t i m o y que era j e í e de la sec-
c i ó n de l a prensa en e l M i n i s t e r i o 
de Estado, du ran te el r é g i m e n del D r . 
K a p p fué detenido ayer por t ropas 
i t a l i anas do o c u p a c i ó n . D í c e s e que e l 
c a p i t á n L e n c h era el j e fe de una o r -
g a n i z a c i ó n m i l i t a r que t e n í a por ob* 
je to apoyar las reclamaciones a lema-
nas en. Si lesia po r .medio de l a fue rza 
?i e ra necesario, en e l caso de que en 
ei p leb isc i to que se ha de celebrar 
el domingo s a l i e r a n favorecidos los po-
lacos. S i n embargo m á s ta rde f u é pues, 
to r n l i b e r t a d a l p rometer é l presen-
t a r pruebas de que es " r e p ó r t e r ' á3 
ü n p e r i ó d i c o a l e m á n . Coincldlando 
con " l a d e t e n c i ó n del c a p i t á n i . f n c h 
l u g a r o u r c t c í a s de G l e i w i t z di-..ende 
que dos polacos h a b í a n sido mu.nrt.os 
;i t /ros por l a p o l i c í a por haber ln - . 
l e r y i s ^ d o en e l p lev i sc i to a favor de 
iVKi i i ia . ; . 
E n e l á r e a del p leb i sc i to pres tan 
fervícíos t r e i n t a m i l soldados, apr- i -
xi>jiadá^aentfs o sea una d i v i s i ó n com-
p e t a í i^ .^cfcsa, cua t ro bata l lonas m -
g.eao-í dos I t a l i anos y g r a n n ú m e r o 
de per ic ia a lemana y po laca . 
Les alemanes se que jan de que U 
f r o n t e r a e n r e P o l o n i a y Sile-sci t̂ e 
b o l l a v i r í u a i m e n t e s i n p r o t e c e l ó a , a 
pesar de hacerse c u m p l i r con r e i t i t u d 
e l r eg l amen to de l a f ron te ra a' *n.aua. 
E n los c i rcu ios franceses dice que 
los f i nanc i e ros al iados n o esperan 
que haya d e s ó r d e n e s en n i n g u n a par -
te, con l a pos ib le e x c e p c i ó n de K a t t o r 
wdtz y G l e w i t z , centros i ndus t r i a l e s y 
donde exis ten muchos obreros polacos 
y m u y in tenso sen t imien to n a c i o n a l . 
R E L I Q U I A S H I S T O R I C A S R O B A -
D A S . 
B O L O N I A , M a r z o 19 
H a n sido robadas del Museo de 
Rcnaissans en esta c iudad val iosas r e -
l i q u i a s h i s t ó r i c a s de J o a q u í n M u r a t , 
rey de N á p o U s , desde 1808 a 1915. 
En t r e los objetos i-obados se h a l l a n 
el g r a n c o l l a r de l a Orden de las Dos 
S i c l l í a s y e l g r a n C o r d ó n de l a Cruz 
de H i e r r o , pertenecientes a M u r a t , y 
as imismo l a espada con que lo obse-
q u i ó N a p o l e ó n B o n a p a r t e . Dichas 
r e l i qu i a s pertenecen a l M a r q u é s do 
Pepoly, n ie to de M u r a t . 
P E L I C U L A P E P U G I L A T O 
L I V E R P O O L , M a r z o 19 
E l Rey Jorge, l a re ina M a r í a , ei 
P r í n c i p e de Gales y H u g h C . W a l l a -
ce. Emba jador amer icano en F ranc i a , 
y o t ros d i s t ingu idos h u é s p e d e s del 
L o r d Derby , p resenc ia ron anoche l a 
r e p r o d u c c i ó n de los ú l t i m o s "rounds1-
de l a cont ienda p u g i l í s t i c a en t re Car-
pent ier y Ba 'Uhing I . ev insky . efectua-
da en Jersey C i t y en Octubre ú l t i m o . 
Carpen t i e r boxe{» con Lena r i s , uno do 
sus c o m p a ñ e r o s de boxeo, é n K n o w s -
!ey H a l l , cerca d*! a q u í , donde e l L o r d 
Derby t iene como h u é s p e r e s a v a n o s 
de sus a m i g o s . 1 
Los dos pug i l i s t a s boxearon dos 
" r o u n d s " y d e s p u é s r ep rodu je ron l a 
cont ienda de L e v l n ^ k y , rec ibiendo L e -
nar i s f o r m i d a b l e golpe en l a qui jada 
que lo d e j ó f u e r a de combate . Mas 
tardo ©i rey J o r g e y l a re ina M a n a 
c o n g r a t u l a r o n a Carpent ier , d e s e á n -
dole suer te en su p r ó x i m a pelea con 
Jack Dcmsey, por c) campeonato m u n -
d i a l . 
K L C E R C ADO D E T R I G O E N A R -
G E N T i ^ A 
B U E N O S A I R E S , Murao 1.9 
E l Pres idente I r i g o y e n dijo ay^r 
que e l t r i g o que se e rpo r t e duran te el 
a ñ o ac tua l no e s t á suje-to a u n impues-
to ad i c iona l de e x p o r ^ c i ó n . 
A y e r se a c o r d ó que v i Gobierno Fi-
j a r á precios m í n i m o s Bemanalmente 
en A r g e n t i n a . L a iucertidumbTe de 
si lu-.brá que pagar impuesto ad ic iona l 
como s u c e d i ó inesperadAmente e l a ñ o 
pasado, ha sido u n a de las causas que 
ha hecho que el mercado de t r i g o a q u í 
es tuviera f l o j o . 
E l p l e b i s c i t o d e l a S i l e s i a S u p e r i o r 
V o t a r á n a l e m a n e s y p o l a c o s p o r o b t e n e r l a . L o s a r t í c u l o s 
d e l t r a t a d o d e V e r s a l l e s q u e í o r e g i r á n y l a s i t u a c i ó n e n 
l a s c i u d a d e s y e n l o s c a m p o s . R i q u e z a m i n e r a d e l a S i l e s i a 
S u p e r i o r , e n c a r b ó n , h i e r r o , z i n c y p l o m o . 
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Mapa de l a Si lesia S u p e r i o r ; e l d o m i n i o de é s t a te lo d i spu tan a lemanes y polacos 
C H Í R I G O T A S 
' tu mano Si u n Genio noble 
y con poder soberano 
pud ie ra v e n i r a l mundo, 
d e t e n i é n d o s e u n segund*1 
en este sufflo cubano; 
y. a cada cua l con un ges^o, 
f i r m e y digno, per supuesto, 
a ú n p o n i é n d o l e en u n p o t r o , 
mandara:—'Deje ese puesto, 
y deje us ted eso o t r o ; 
a u n cuando l a cosa es c l a ra , 
puedo j u r a r po r qu ien soy 
que su m i s i ó n t e r m i n a r a , 
pues n inguno conservara 
e l puesto que t iene h o y . 
" M a r q u é s m í o , no te a&ombra 
r í a y l l o r e cuando veo, 
tantos hombres s in empleo, 
t an tos empleos s in h o m b r e . " 
C . 
M a ñ a n a , 20 de Marzo , se v o t a r á , por 
I p lebisc i to , en l a Silesia Super ior , s i 
ha de pasar esa r i q u í s i m a p r o v i n c i a , 
que enc ie r ra en su seno m i n a s de 
c a r b ó n , h i e r r o , zinc y p lomo, y t i e r r a s 
m u y f é r t i l e s a A l e m a n i a o a P o l o n i a . 
¡ Cuando se p r e s e n t ó e l T r a t a d o de 
Versa l les a l a D e l e g a c i ó n a lemana 
' que h a b í a de f i r m a r l o , en é l se h a b í a 
adjudicado l a Si lesia Super ior a Po-
lonia , pero en v i s t a de l a o p o s i c i ó n del 
Presidente de esa D e l e g a c i ó n B r o s k -
d r - f f -Ran tzau qu ien a f i r m a b a que los 
habi tantes de o r i g e n polaco estaban 
to ta lmente genr.anizados y no t e n í a n 
n i n g ú n deseo de ser polacos, consin-
t i e r o n los m i e m b r o s del Consejo Su-
premo A l i a d o , en someter a n a p ie -
i bisci to el dest ino d e f i n i t i v o de la S i -
! lesia Super io r , y a ese efecto, se es-
I c r i b i e r o n en e l ra tado de Versal les , el 
i A r t í c u l o 88 y ios seis p á r r a f o s del 
i Anexo que le s igue ( v é a s e de l a p á g i -
nas 65 a l a 58 de l a T r a d u c c i ó n del 
T ra t ado de Versa l les hecha po r la Se-
^ i c t a r i a de Estado de C u b a ) . 
; Entresaquemos de ese A r t í c u l o y 
Anexo lo que sea m á s necesario pa ra 
comprender cói J se ha de v e r i f i c a r 
la v o t a c i ó n y q u i é n e s t i enen derecho 
u. t omar par to en e l l a . 
Como en l a m a y o r p a r t e de sus 
acuerdos, den t ro y f u e r a del T r a t a d o 
de Versa l les , los A l i a d o s se h a n ex-
cedido en complacer a , los Alemanes , 
i y en l a S i les ia Super ior no ha habido 
i e x c e p c i ó n a esta reg la , como luego 
i ve remos . / 
E n cuanto a los l í m i t e s g e o g r á f i c o s 
de esa Si les ia Super ior , basta m i r a r 
al M a p a a d j u n t o p a r a conocer los , de-
biendo, s i n embargo , decir que ese 
I t e r r i t o r i o comprende 5,000 m i l l a s cua-
i dradas, y v i v e n en ellas 2.300.000 ha-
bi tantes , l o que comparado con Cuba 
quiere dec i r que en las 42,000 m i l l a s 
cuadradas que t iene esta, pud ie ra ha-
ber m á s de 18.00,000 de habi tantes , 
en vez de los 3.000,000 poco m á s que 
h o y t i ene . 
L a A u t o r i d a d que manda en Si lesia 
mien t r a s ^e ce lebra el p leb i sc i to es 
u n a C o m i s i ó n i n t e rnac iona l do cua t ro 
miembros , designados por F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , I t a l i a y os Estados U n i -
dos, y el t e r r i t o r i o e s t á ocupado po r 
t ropas que pertenecen a las Naciones 
A l i a d a s y Asociadas ( P á r r a f o 2 del 
Anexo del A r t í c u l o 88'>. 
T e n d r á n derecho a vo ta r todas las 
personas s i n d i s t i n c i ó n de sexo: 
(a) que h a y a n c u m p l i d o 20 a ñ o s 
el l o . de Ene ro de 1923 . 
(b ) que h a y a n nacido en el á r e a 
de l p leb isc i to o se hayan domic i l i ado 
a l l í desde l a fecha que de te rmine l a 
C o m i s i ó n , que no s e r á pos te r ior a l o . 
de Enero de 1919, o que hayan sido 
expulsadas po r las autor idades ale-
manas y no h a y a n conservado a l l í su 
ü o m i c i l i o . 
Todas las personas v o t a r á n en el 
pueblo en que hayan nacido o e s t é n 
domic i l i adas , s i en el p r i m e r caso no 
h a n conservado su d o m i c i l i o en el 
á r e a . 
L a v o t a c i ó n no t e r m i n a l a c u e s t i ó n , 
puesto que a l conc lu i r se aquei la , el 
n ú m e r o de votos depositados en cada 
p o b l a c i ó n s e r á no t i f i cado por l a Co-
m i s i ó n a las P r inc ipa les Potencias 
A l i adas y Asociadas, con u n i n f o r m o 
comple to en cuanto a Ja v o t a u i ó n y 
una r e c o m e n d a c i ó n de l a l í n e a que 
debe adoptarse como f ron te ra de 
A l e m a n i a en l a Silesia S u p e r i o r , A l 
hacerse esta r e c o m e n d a c i ó n se t e n -
d r á n en cuenta el deseo de los ha -
bi tantes s e g ú n se h a y a manifes tado 
por l a v o t a c i ó n y las condiciones geo-
g r á f i c a s y e c o n ó m i c a s de l a l o c a l i d a d . 
No hay que hacer reservas mentales 
respecto del c u m p l i m i e n t o do. l a l ey , 
porque en el caso del plebisci to de 
Schleswig en Dinamarca , reg ido po r 
el a r t í c u l o 109 del T r a t a d o de Versa -
l les , con i d é n t i c o s derechos de vo to 
p o r edad, nac imien to o domic i l i o a 
los que t i enen ahora los si lesianos, 
con a r r e g l o a l N o . 4 del A n e x o del 
a r t í c u l o 88, aunque f u é m u y r e ñ i d a 
l a v o t a c i ó n , s i n embargo esta f avo re -
c ió a A l e m a n i a en g r a n parte, pues 
se q u e d ó con el Sch l e swig del Sur, 
cuando D i n a m a r c a aspiraba a todo el 
a n t i g u o Gran Ducado de ese n o m b r e . 
Po r ese derecho concedido, de vo ta r , 
a los que h a y a n nacido en l a Silesia 
Super ior , se h a v i s t o ' -n é x o d o de s i -
lesianos que s i a l l í nac ie ron en e íoc 
to, se h a b í a n establecido en las N a c i ó 
nes do e&te nuevo Cont inente o v i v í a u 
en puntos de E u r o p a y de l a misma 
A l e m a n i a y que ahora acuden a su l u -
gar de nac imiento , en n ú m e r o nada 
menos que de 300,000. 
Es ta enorme c i f ra es l a que p roba -
blemente d e c i d i r á el destino de l a Si-
lesia Super ior a favor de A l e m a n i a 
por m á s que los Polacos a ñ r m a n que 
si b i e n nac ie ron esos alemanes a l l í , 
« s o solo fué porque sus madres acom-
p a ñ a b a n a sus mar idos que solo t u -
v i e r o n destino m i l i t a r en la Silesia nc 
m á s do u n a ñ o . Pe ro el apartaclo " b " 
de] n ú m e r o 4 del Anexo del A r t i c u l o 
88 del T r a t a d o de Versa l les , no hace 
d is t inc iones y todos los que han na-
cido en el á r e a del p lebisc i to Genes 
derecho a v o t a r . 
No solamente n o se h a n hecho re -
clamaciones por A l e m a n i a , n i D i n a -
marca en cuanto a l p leb isc i to de Sch-
leswin , s ino que a l t ra ta rse del d i s t r i -
to c a r b o n í f e r o de Teschen, que se ve 
on el M a p a que a c o m p a ñ a a estas l í -
n e a » a l Sur de l a Silesia, señala-do con 
u n punteado, P o l o n i a y C e s c o - E s í o v a -
k i a aceptaron l a d i v i s i ó n hecha por 
los Comisionados A l i a d o s ; y respecto 
a K l a g e n f u r t se d e c i d i ó que rasase a 
A u s t r i a s i n que Jugo Es lav ia impugna - ¡ 
Se l a d e c i s i ó n . 
E n e l New Y o r k H e r a l d del 14 del 
cor r ien te , se dice, s i n embargo, que el 
voto a favor de P o l o n i a s e r á ab ruma 
dor m a ñ a n a , en l a Si les ia Super ior -
Y croco t an to m á s en i m p o r t a n c i a 
e l r esu l tado del p leb isc i to , cuanto que 
el Secre tar io del M i n i s t r o de Hac i en -
da de A l e m a n i a , H e r r Schroeder, ( v é a -
se o t r o a r t í c u l o , ¿ s í o de fondo, del 
H e r a l d de New Y o r k del d í a 15), ha 
dicho que s in l a Si les ia Super ior , A l e -
man ia no puede pagar las " R e p a r a d o 
nes ; " por eso no e x t r a ñ a r á a nadie 
que s e r á n m á s o menos aceptables pa-
r a los A l i ados las ofertas de pago de 
Reparaciones que haga B e r l í n s e g ú n 
re tenga o p ierda l a Silesia S u p " r i o i ' 
en e l p leb i sc i to de m a ñ a n a . 
A l e m a n i a , en 1913, a ñ o que p r e c e d i ó 
a l a G r a n Guerra , o b t e n í a de l a Si-
lesia Super ior 12.400,000 toneladas d6 
c a r b ó n o sea e l 8 9 por c iento del t o -
t a l de c a r b ó n de que d i s p o n í a antes 
de l a G r a n G u e r r a . E n ese mismo 
a ñ o de 1913 el consumo de c a r b ó n d& 
esa mi sma r e g i ó n en lo que. hoy fo rma 
el Es tado de Po lon ia , fué ..e 8.000.00o 
do toneladas o e l 40 po r c ien to de 
todo el c a r b ó n que necesi ta; y é s t e 
dato, d icen los Polacos es una de las 
pruebas m á s convincentes de que l a 
Si les ia Super ior s igni f ica mucho n i á s 
pa ra Po lon ia que pa ra A l e m a n i a . 
H o y producen las minas de c a r b ó n 
de l a Si lesia Supe r io r 48 mi l lones de. 
toneladas do c a r b ó n , 250.C0O toneladas i 
de h i e r r o , 650,000 toneladas de zinc y. 
55,000 tonelada^ de p lomo en el t e r r i - | 
t o r io que se h a l l a a l U s t é del r í o Oden 
que se ve en e.' M a p a . Los terrenos 
a l Oeste do este r í o son arenosos y 
poco p r o d u c t i v o s . 
( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) 
festando que l a h u e l g a h a b í a t e r m i -
nado y los func ionar ios del Gobierno 
no h a n dado pormenores del pac to . 
E l Gblerno estuvo representado por 
él p rop io Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
s e ñ o r O b r e g ó n y por don A d o l f o de la 
H u e r t a M i n i s t r o de H a c i e n d a . Los j e -
fes obreros dicen en su no ta que t i e -
nen conf ianza i m p l í c i t a en el Gobier-
no representado po r e l gene ra l Obre-
g ó n y los M i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y 
de l a Hac ienda don P l u t a r c o E l l a s 
Calle y don A d o l f o de l a H u e r t a , te - ! 
niendo l a segur idad de que el los l e ¡ 
d a r á i s o l u c i ó n a los p rob lemas f e r r o - i 
v i a r ios de m a n e r a j u s t a y e q u i t a t i v a . 
O R G A N I Z A C I O N I ) E C R E D I T O S I N -
T E R N A C I O N A L E S 
L O N D R E S , Marzo 1 9 . ^ 
Si r D D r u m m o n d Fraaer , banquero 
y acc ionis ta de Manches ter ha sido 
nombrado por la C á m a r a e c o n ó m i c a 
de l a í . i g a de Naciones pa ra o r g a n i l 
zar el p royec to de c r é d i t o s i n t e r n a d o 
nales propuesto por o l doc tor T e r ( 
M a i l e n , p e r i t o e c o n ó m i c o h o l a n d é s en 
la Conferencia E c o n ó m i c a de Bruse -
las celebrada en Octubre ú l t i m o . 
D í c e s e que e l p r i m e r paso que d a r á 
S i r D r u m m o n s e r á v i s i t a r los p a í s e s 
a r ru inados con e l objeto de poder 
•presentar u n i n f o r m e que demuestre 
has ta que e x t r e m o desean aprovechar 
se esos p a í s e s del p l a n antes c i t a d o . 
E n breve e l p royec to consis te en pa-
gar las impor t ac iones esenciales en 
dichos p a í s e s con l a emis á n de los 
bonos en o r o ga ran t i zados por e l a c t l -
vo del p a í s i m p o r t a d o r . 
S i r D r u m m a n d es e l Pres idente del 
I n s t i t u t o de banqueros y h a hecho u n 
es tudio de las e c o n o m í a s nac iona les . 
E L C A S T l L T - o Q U E H A B I T O A D E -
L I N A P A T T I 
L O N D R E S , Marzo 19. 
L a W e l s h N a t i o n a l M e m o r i a l Asso-
c ia ton ha comprado e l c é l e b r e Cas-
t i l l o de C r a - g i y nos en Gales res iden-
cia que fué de l a d i f u n t a A d e l i n a Pa-
t t i . Cuando l a P a t t i a d q u i r i ó e l Cas-
t i l l o no t e n í a é s t e grandes comodida-
dades y e l l a deseando obsequiar a sus 
amistades en grandes escala, hizo 
suntuosas mejoras cuyo costo ascen-
d ió a cerca de c ien m i l l i b r a s ester-
l i n a s . 
E L RE SUR GIM1E N T O D E L A M A R I -
N A A L E M A N A . 
Apesar de i a f a l t a de tonelaje , de l a ! 
escasez de c a r b ó n , de los d i s tu rb ios ; 
sociales y de l a d e p r e c i a c i ó n de l a mo-1 
neda A l e m a n i a h a i n i c i a d o su l abo r ; 
por el r e e u r g í t s i e n t o do su m a r i n a ! 
mercante h a b i é n d o s e y á I n v e r t i d o y á - j 
riOs milloíneg de marcos en i m p o r t a n -
te.-; cont ra tos de cons t rucc iones nava- , 
l es . . 
H a n quedado res tablecidos los ser-j 
v ic ios regu la res con los Estados U n i - | 
dos, A m é r i c a del Sur , A i r i c a del Es-
te, M é x i c o , Cuba, E s p a ñ a , P o r t u g a l , ; 
A u s t r a l i a y los puer tos Al e d i t o r r á n e o s ¡ 
y escandinavos, y d e s p u é s de l a r g o ¡ 
t i empo de v i r t u a l abandono e l t r á f i c o ¡ 
m a r í t i m o en e l M a r del .Norte, e l Bál~j 
t i co y e l R h i n h a asumido nuevo y a n i ! 
mado aspecto. 
Per judicados por l a f a l l a de tone la • 
j e los alemanes e s t á n p rocu rando afta? j 
t a r los buques de g u e r r a que les que- i 
dan a usos comercia les y colocar m o - l 
cores a los buques menores , a s í c c m ü i 
usar combus t ib le de p e t r ó l e o en voy,' 
del m u y costoso de c a r b ó n . 
E l ro su rg imiex i to del comerc io a le - | 
m á n e s t á . indicado p o r e l , crecientej 
n ú m e r o de buques que l l egan a los ; 
p r inc ipa les puer tos . D u r a n t e los p r i - i 
meros once meses de 1920, 4,369 bu- | 
ques de u n tonelajo de 3-892,240 han l 
l legado a H a m b u r g o , comparados c e n í 
1,854 de 1,303, 629 toneladas en 19191 
y 13,875 de 13,006.426 en los p r i m e r o s ! 
once meses de 1913. S i n embargo, l a i 
m a y o r í a de esos buques h a sa l ido con; 
bandera e x t r a n j e r a . 
Po r o t r a par te en I n g l a t e r r a S i r Á 1 - ' 
f red Boo th , Pres idente ce l a C u n a r d i 
L i n e ha expresado l a o p i n i ó n de q u " i 
has ta c ie r to p u n t o A l e m a n i a e s t á enj 
camino do recupera r su p o s i c i ó n ma- j 
r í t i m a . 
" A u n q u e es c ie r to , d i jo , que A l e m a - ! 
n i a t iene que comenzar de nuevo p r á c - ' 
t i camente desde e l p r i n c i p i o , es t a m -
b i é n c i e r to que e l p r i m e r i m p u l s o ha 
sido dado y a . " 
"•El Nuovo A n u a r i o M a r í t i m o A l e -
m á n dice a l m u n d o que nueve l í n e a s ' 
de vapores alemanes e s t á n de nuevo j 
haciendo v ia jes a las dos A m é r i c a s y 
a M é x i c o , a l a I n d i a y la,s i n d i a s Ho-
landesas, a Escandinav ia , Cuba y el 
M o d i t e r r á n o o , e l B á l t i c o y a ú n A m b e -
res e I n g l a t e r r a . " 
" E n p a r t e reun iendo barcos e x t r a n -
je ros con los pocos que les fueron 
dejados bajo las c l á u s u l a s del T r a t a -
do de Versal les , en par te po r u ñ a 
al ianza entre los a lemaces con expe-
r ienc ia y s i n buques y los americanos 1 
con buques y s in exper ienc ia , A l e m a -
n i a e s t á p r e p a r á n d o s e para recupera r 
su an t iguo puesto en e l m u n d o comer-
c i a l . " 
G a c e l a I n f e r n a c i o n a l 
I N S T I T U T O I B E R O - A M E R I C A N O H N 
A L E M A N I A 
Camagi iey , H o t e l Plaza^ 15 de m a r -
zo de 1?21. 
Sr. D. J o a q u í n G i l del Reaf! 
Redactor Jefe del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i considera-
c i ó n m á s d i s t í n g u . d a . 
R o g á n d o l e me perdone el a t r e v í -
m ien t e de e sc r i b i r l e s in conocer le per 
sonalmente , me p e r m i t o i n f o r m a r l e , 
que s igo hace t i empo sus a c e r t a d í s i -
m a ü manifestaciones en asuntos i n t e r 
l í a d o n a k s e ne l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A , el cua l rec ibo en M a d r i d con 
Medularidad. 
E n c o n t r á n d o m e en u n v ia je de es-
tudios en esta R e p ú b l i c a leo en el 
l i ú m e r o 60 sus observaciones acerca 
t'e las manifestaciones del M i n i s t r o 
a l e m á n de Relaciones exter ioras , se-
ñ o r doctor W a l t e r Simong referentes 
a l I n s t i t u t o I b e r o - A m e r i c a n o a croar 
en A l e m a n i a . 
Indudablemente por equivocada i n -
t e r p r e t a c i ó n de estas m a n i f e s t a c l o n e í ; 
po r par te de l a agencia a lemana de 
prensa parece, como si en A leman ia 
no ex i s t i e r a semejante i n s t i t u c i ó n . 
Poi-toneciendo a l consejo admin i s t ra -
t i v o del I n s t i t u to - Ibe ro -A .mer i can9 
fundado en H a m b u r g o e l a ñ o 1917 ba 
j o l a d i r e c c i ó n del c a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d Hamburguesa , Profesor 
d o d n r B e r n a r d o Schaedel. deseo en-
t e r a r r. usted de l a ex is tenc ia de este 
I n s t i t u t o . Las of ic inas se encuent ran 
en H a m b u r g o , 36 Rothenbaumchaus-
see y !a reciente m a n i f e s t a c i ó n m i m s 
t e r i a l se i 'efiere s in duda a que es-
to I n s t i t u t o , has ta ahora puramen-
te sostenido por elementos pa r t i cu l a -
res de la c iencia y del comerc io ale-
m á n , e s p a ñ o l y a rgen t ino , sea con-
v e r t i d o en I n s t i t u c i ó n o f i c i a l a lemana 
Onmn de i r p robablemente en 
esta semana a l a Habano, p e d i r é a 
nues t ro c o m ú n a m i ^ o don A l f o n ^ -
H e r n á n d e ? Cata, C ó n s u l de Cuba er. 
M a d r i d , que me presente a usted n á -
r a poder t ener el gus to do camb'ar 
;mnresicnes/ sobre el p a r t i c u l a r . 
Mien t r a s t an to quedo de usted a t t t í 
• • u. b. s. m . , 
H . RosVntor. 
Si m u y g ra to nos r e s u l t ó ei s a b e í 
Que se t r a t aba de crenr en A l e m á n * ? 
un I n s t i t u t o I b e r o - A m e r i c a n o . m a v V i 
s a t i s f a c c i ó n r r c i b i m o ^ o h n r a . ' salve-»-
do que desde 1917 v icno funeionard- ! 
no t i c i ; ; que mucho agradecemos al 
s e ñ o r Rosenow. ' 
I g n o r a m o s s i el genera l M — . •"^ 
conoce el r u s o ; ñ e r o a u n s i é n d o - o 
ó n l l a r tan d i f icu l toso id ioma, sr-'"; p>t 
cho? y uní y compl icados los probl?-
máft-o'Ve le embars-r»!.1 ^ ' i ' t i e m p o y.r>^ 
creemos ene le sobre ning-Uno pare 
i n t ^ r e s í i r p e po r asuntos t a n l e í a n o * . 
He?uC'ta ya, por f o r t u n a , la cu?p-
t 'ón^ n o ' í t i c a t t r n r . q u i l Í 7 a d o e! p a í s , 
.posible es que interesase Rus ia er 
e! orden c o m e r c i a l ; pero aii t an to n 
tenenmne. el a z ú c a r a ocho centavos 
R ' t r á difícil que a q u í nos nreocupemo? 
del c s f . r a k á n . 
G. del U. 
E ! s e c r e t a r i D d e !a 
m a r i n a a a i e r i c a n a e n 
v i a j e d e i n s p e c c i ó n 
W A S H I N G T O N , M a r z o 19 
E l Secretar io D e m b y sale esta no-
che de W a s h i n g t o n pa ra G u a n t á n a m o , 
Cuba, H a y t í y Santo D o m i n g o . E i Se-
c re t a r io y su s é q u i t o de of ic ia les na-
vales probablemente e m b a r c a r á n en 
Cayo Hueso a bordo de u n to rpedero . 
M r . Demby p r i m e r o p r e s e n c i a r á las 
maniobras y p r á c t i c a s de t i r o al b lan-
co do los acorazados de l a Escuadra 
del A t l á n t i c o en !a b a h í a de Guantá-
n a m o . D e s p u é s i u s p e c l o n a r á las. fuer-
zas navales cu Santo D o m i n g o v 
H a y t í . E l Secretar io y sus acompa-
ñ a n t e s e s t a r á n de regreso en Was-
h i n g t o n el d í a 5 do A b r i l p r ó x i m o . 
E f v a p o r a m e r i c a s o 
N e p t u o o 
Se fué a pnqoe d e s p u é s de e m b a r r a n -
car en Cabezo Las Pa las—La t r i -
p u l a c i ó n salTada 
E l jefe de Estado M a y o r de la M a -
r i n a de Guer ra Nac iona l h a rec ib ido 
y i f o r m e s que en l a m a ñ a n a de ayer 
•se fue a pique cerca de C á r d e n a s po r 
Ca l los Las Palas, e l v a n o r amer lc iu io 
Nep tuno que con ca rga genera l se 
d i r i g í a desde New OOrleans a Baracoa 
L a t r i p u l a c i ó n del mencionado b u -
que fue sa lvada . 
S é ha dado ó r d e n e s al Comandante 
del c a ñ o n e r o Maceo p a r a que acuña 
a l l u g a r de los hechos p a r a prostar 
los aux i l i o s convenien tes . 
El Gobierno Mejicano dará la 
bienvenida a los i ustres artistas 
María Guerrero y Fernanílo 
Díaz de Mendoza 
Méj ico , 11 de marzo de 1921. 
E l doctor Vasconcelos, r ec to r de l á ! 
U n i v e r s i d a d de Méj i co , l ia comunicado 
a nues t ro quer ido amigo y c o m p a ñ e -
r o don Wenceslao Blasco , cor respon- i 
sal del A B C de M a d r i d , y redactor 
de Exce l s lo r que l a U n i v e r s i d a d Na-
c iona l delega en é l para que se t r a s ' ' 
lade a V e r a c r u z con e l objeto de sa-i 
Inda r y dar l a b ienven ida en nombre 
del gobie rno de M é j i c o , a los I lus t res I 
a r t i s t a s M a r í a Guer re ro y Fe rnando! 
D í a z de Mendoza. ; 
E L C O R R E S P O N S A L . I 
A U L T I M A H O R A 
L A S O C l P A f l O N E S P O S T E Í M O K K S 
K \ E L BTN ELEPvON E X P L K A 
D A S O F I C I A L M E N T E POR hA 
í 0 > FE jRE ]VOrA Í ) E B E F A R A I 10-
>"ES. 
P A R I S , M a r z o i y . 
L a o c u p a c i ó n de M u l h e l m , Spelcicrf 
y eataciones fe r roviar ia : ) en e l d i s t r i t o 
de R u h r , A leman ia , po r t ropas france-
sas, s implemento ec u n paso m á s en 
e l p i a n adoptado por l a Conferencia 
de reparaciones , o ñ c i a l m e n t e exp l i ca -
d o . Se agrega que l a p e t i c i ó n de las 
estaciones y anexos del R i n son de 
o c u p a c i ó n necesaria por los a l iados 
p a r a que d icha o c u p a c i ó n sea e fec t i -
v a . 
J A P O \ M A N T Í E X E F I R M E SU M \ N , 
!• ATO Efli L A I S L A D E T A P . 
T O K I O , M a r z o 19. 
J a p ó n p e r m a n e c e r á firmo en su man 
dato sobro l a i s l a de Y a p , h a decla-
r a d o el M i n i s t r o de Estado, U d i l d a , t-n 
l a C o m i s i ó n de presupuestos de' l a 
Dletr 
PAGiM DOS DIARIO DE LA MARINA ÍVkrzo 19 de 1921 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
, Ló a u n P o l i c í a a l roquerlr]o oti u n , ^ « J ™ b a i l | qile f ^ 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
D'averoiii 
Cit. JOSE I . Rivcro 
A0MINI»T«ADea' 
CONDE DCL R I V K R O 
RSTDA.DO K V 183'* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I mes ^ 9 1-60 
Id „ <-S0 
3 
6 Id 
I A ñ o . 
,. 9 -00 
. .18-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes 5 1-70 
3 Id . ,. 5-00 
6 Id . _ 9-50 
1 Arto , .19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 -00 
6 Id . 11-OO 
1 Aflo al-OO 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R E C A C C i O N : " A-630Í. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A-b334. 
KXiiaiBBO I>ECASfO E>' CUBA D E I iA PRE>"8A ASOCIADA 
La. Pr*ii4» Asociada ea la <U6 posee el exclusivo derecho de utilizar, pa--
ra reproducirlas', la» noticias caVlegrftticas que en este D I A R I O se pubTIque^, 
asi cemo la información local que en el mismo so Inserte. 
U R R I L L O 
A v i s a m o s o p o r t u n a m e n t e a n u e s t r a c l i e n t e l a 
que h e m o s r e c i b i d o u n a g r a o r e m e s a de 
V e s t i d o s d e E s t a c i ó n 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
A es tos v e s t i d o s que s o n de V o i l e , O r g a n d í G i n g h a m etc. , 
b l a n c o s > d e c o l ó r e s e l e s h e m o s f i jado p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s 
L a s G a l e n a s 
O ' R e y l l y y C o m p o s t e l a 
c a f é para qn* g u a r d a r a orden, $10 de 
rniilt;}.. 
Aa tou io I jópcz , que m a l t r a t ó a u n 
m e n ó r $10 de m u l t a . 
Luc rec i a Rivas V a l d ó s , curauderd , 
t r e i n t a d í a s de a r r e s t o . 
Por infracciones Mun ic ipa l e s J o s é 
A n t o n i o Puigdos m u l t a s de $20 y $ 1 . 
Franc isco I t u r r a l d e , $5. Carlos Ne-
vares $10. B e n j a m í n Rivada $10. 
Por in í racc lÓD san i t a r i a L u i s Cen-
t u r i ó n $20. 
Por lesiones J o s é V a l d é s $10 y $6 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
Por l iaccr r u i d o c&n sus m á q u i n a s 
fueron mul t ados los c h a u f f é u r a A l f r e -
do Peua y WaJustiano r e r n á u d e z $30 
do m u l t a a cada, u n o . „ 
Por tener • an imales en condiciones i ^ | 
qUedar 
CIIISIMK 
Se dice que un 
n i sociedad y por mí ln"v 
rio cío una liistiU c i ^ 6«''aS, e^ad6 
ha quedado Prendado e n * ^ ^ 
blo de una enoatit-ri n " i vpm «̂ta 
sus; noiubrcB. Psr. 
cars 
Realizado en cinco prov inc ias tíl s i -
n u l a c r o do comicios que fueron las 
o t e c c l ó n o s parc ia les del ir>, l o que mo 
h izo r e i r con ganas a l d í a s iguiente 
fuó l a I n f o r m a c i ó n o í i c io sa y l a p a r H -
c u l a r do les p e r i ó d i c o s d ic iendo: Se 
han oelehmdo con p l mayo r o rden . 
Y l a s a t i s f a c c i ó n del gobierno y de 
M r . C ro - ' do r por la t r a n q u i l i d a d y 
c o r m í d ó i ; de las TOtachmCs, mo h izo 
cj-eer que t o d a v í a podemos "descubr i r 
t-j M e d i t e r r á n e o y a v e i i g u a r s: l a t i e -
r r a g i r a eu el espac io . " 
Porque no os posible que r i ñ a n dos 
i nd iv iduos cuando uno i e ellos ye n ie -
ga ro tundamente a ba t i r se . E n l a ca-
l l a de gallos, por ejemplo, si lanza-
mos u n p l u m í f e r o a r rogante , aunado 
de afiladas csuelas, cantador y a rd ien-
do en ansias de combate y o t ro ex t r a -
ñ o , con el c r e s t í u erecto, l a co la c a í d a 
y temblonas las pata.s imposib le las 
sensaciones del p ú b l i c o espectador, 
imposibles las apuestas; cuando m á s 
resulte, r e s u l t a r á que el b ravo perse-. 
g u i r á a l o t ro , este g r i t a r á a te r rado , 
y aquel a c a b a r á por de iar le y se en-
t r e g a r á a la sabrosa labor de escar-
bar el a s e r r í n , y h u n d i r en él su v i s -
toso p luma je . No h a b r á , pues, espec-
t á c u l o . 
U e s p u é s de todo, eso del r e t r a i m i e n -
to puede haber ahor rado a Cuba u n 
poco de sangre . ¿ Q u i é n es capaz de 
i^aber c u á n t a s h u b i e r a n sido las r i -
ñ a s , c u á n t o s los odios en a c c i ó n y 
c u á n t o s los her idos y muer tos , no a 
manos de l a fuerza, p ú b l i c a , s ino entre 
unos c o n t r a o í r o s contendientes? Qui-
e á s si hub ie ra convenido m á s a nues-
t r o pais que s iempre , desde que Es-
tados Unidos nos impuso a Entrada 
V !ma, los oposicionistas^ escasos d t 
• a n t í a s . no hub i e r an concur r ido a 
urnas Probablemente el choteo 
Ce i r é g i m e n 
p r á c t i c o 
gránf leg 
c ión de 
del T u t ¡ 
h a b r í a 
e l t u r n o 
agrupacione 
robiernos b( 
consejado a lgo 
icifico de dos 
i . la designa-
orden expresa 
yos, l o decVetó, y yo a p l a u d í m u c h o . 
H u b i e r a c á r c e l e s , persecuoiones, i n -
jus t ic ias , lo que hub ie ra , s iempre que 
nosotros no c o n s p i r á r a m o s n i d i é r a -
mos o t ros mot ivos de recelo, E s p a ñ a 
comprender la nues t ro derecho, apre-
c i a r í a l a m a l a obra del i n t eg r i smo y 
nos a t e n d e r í a como a ciudadanos su-
yos, dignos de la pos ible libertad bajo 
su bandera . 
Pero p ron to rec t i f i có l a C e u t r a l ; 
mantuvo el acuerdo en cuanto a D i p u -
tados y Senadores; é s t o s no ¿ a n a b a n 
sueldo; t e n í a n que sacr i f icar sus ne^ 
gocios y dejar sus hogares pa ra i r a l 
Congreso; a a lgunos de estos Labia 
que pagar les pasaje y estancia en M a -
d r i d por recolecta en t re los r icos del 
pa r t ido y por tanto este r e t r a i m i e n t o 
p r o d u c í a bienes mate r ia les y evi taba i 
molestias a los cand ida tos . Pero se 
levantaba l a p r o h i b i c i ó n en cuanto a 
alcaldes con sueldo^ a diputados p r o -
vinciales de l a Permanentei con suel-
do, a todo lo que, o daba d iuero , o 
inf luencia , o vanidad, y no ocasionaba 
sacrif icio a l guno . 
Me ind igne entonces; d i je majade-
r í a s a los i lus t res pa t r io tas que t a l 
h i c i e r o n ; les a c u s é de c o b a r d í a y de 
e g o í s m o , y ya el idea l au tonomis t a n i 
fué m i ideal , n i pudo sen t i rme d i s c i -
pl inado de tales jefes, por o t r a par te 
amados y venerados por m í a lgunos 
do e l lo s . 
E n fin, los t iempos son o t r o s . E l re-
t r a imien to ahora s igni f ica p é r d i d a de 
puestos l u c r a t i v o s . E n 1906 se h . a c ó n 
se jé a G ó m e z . Gobernaban entonces 
los moderados; era pres idente e l aus-
tero p a t r i o t a c o n t r a cuya cand ida tura 
no se nos concedieron derechc n i ga-
r a n t í a s a los de U n i ó n D e m o c r á t i c a en 
1.901. Mejor que entonces s© hub ie ran 
r e t r a í d o los l ibera les y no h a b r í a m o s 
tenido C o m i t ó de Peticiones n i v i s t o 
humear la " cach imba" de M a g o o n . L o 
que s a l d r á de esto no me i m p o r t a m u -
cho si no es p e r t u r b a c i ó n de l a paz 
p ú b l i c a y rec rudec imieu to de odios 
i f r a t r i c i d a s . 
C2290 3d.-19 
go en u n a hoca. fresca, y q u é secretos 
guarda l a v i d a m a t r i m o n i a l , y q u é es-
cenas hace desarroi l lar el sensual ismo 
en con tubern io con l a i m p u d i c i a . 
E n vano E L D E B A T E y o t ras p u -
bl icaciones c a t ó l i c a s p r i n c i p a l m e n t e , 
en vano escr i tores mora les y con h i -
jos l e g í t i m o s p ro tes t an do l a nociva 
e n s e ñ a n z a que da e l c inc, cuando no 
establecer las empresas tandas espe-
ciales, educadoras o s implemente fes-
t i v a s e inocentes pa ra los n i ñ o s . 
E l o t r o d í a p u b l i c ó u n e n é r g i c o t r a -
bajo a este respecto el ve terano l i -
ber tador Pab lo T r u j i l l o , condenando 
©so y abogando por tandas pa ra pe-
q u e ñ o s que no deben saber t o d a v í a 
q u é es e ro t i smo n i c ó m o se *oba, se 
ma ta y s© v i o l a . Todo en v a n o . De 
esas1 cosas no se preocupan los que 
gobiernan n i a osas cosas dan los c i u -
dadanos t a n t a i m p o r t a n c i a como a l a 
e l e c c i ó n de u n concejal y a l a de r ro ta 
de u n consejero adve r sa r io . 
Pero l o que d i r á n c o n t r a nuest ras 
! t e o r í a s los hombres p r á c t i c o s y o p t i -
mis t a s : "en o t ros p a í s e s sucedo lo 
mismo y no por eso t i e m b l a n las es-
f e r a s . " L o cua l os verdad", á u n q u e no 
noa interese l o que hace e l vec ino co-. 
mo l o que o c u r r e en casa. 
J . N . A R A M B U R U . 
juzgado Correccional de 
ia Seccián Cuarta 
S B N T E J í C U S B E L J U E Z L I C E N C I A -
DO L E O N A R M I S E N 
M o he acordado en estos ::as del 
mot ivo per q u é m o separe del Par i r-1 
do Au tonomis t a y c o n s a g r é en L A L U Z 
y en E L C R I O L L O m i ^ act ividades 
juveni les y mis abnegados esfuerzos 
d e s p u é s , a l idea l separa t i s ta . 
Una r e s o l u c i ó n deh Gobierno de M a - I 
rtrid c o n c e d i ó el vo to a cuantos penin-
Kulares per tenecieran a los cuerpos 
de vo lun ta r io s , cua lqu i e r a que fuera 
oí t iempo de residencia de les i n m i -
^randes en Cuba y aunque desde su 
l legada no hub ie ran podido renovar la 
i n d u m e n t a r i a del v i a j e . E n cambio, 
los nat ivos que e r an mát: que los pe-
ninsulares , no p o d í a votar si no pa-
gaban de te rminada cuota do c o n t r i b u -
c i ó n ; ajunque desde l a cuna hasta la 
ancianidad h u b i e r a n estado v iv iendo 
a q u í , s i rv iendo a., su p a í s , l a h ó r a n d o 
con su t rabajo y su ' ^ t e l igenc ia en | 
progreso insu la r , y aunque en i 
o h o n r a r a n y respetaran a l a 
Alet recuerdo, 
queja y de 
o r e s p o n d í 
i m i e n t o ! 
duto, n i 
putados 
i J un t a 
los su-
Blo Sant iago do Cuba una fa lsa a lar-
ma e s t r e m e c i ó muchos corazones el 
otro' d í a . A p a r e c i ó a m a r r i d a a u n pos-
to una n i ñ a de doce a ñ o s . Se supuso 
a] encon t r a r l a que a l g ú n salvaje, de 
les muchos que en nues t ro p a í s vis-« 
ten de ciudadanos, p r e t e n d í a c o n ^ t e r 
con e l l a u n hecho sa lvaje . L a not ic ia 
c o r r i ó por l a c iudad y a ú n p a s ó en alas 
del t e l é g r a f o a l a r e d a c c i ó n de / J g ú n , 
colega habanero . A f o r t u n a d a m e n t e no 
h a b í a habido t a l : l a n i ñ a h a b í a sido 
atada por otrot í c h i q u i l l o s , s imulando 
que i m p r i m í a n una p e l í c u l a . 
E l l o s h a b í a n estado en e l t e a t ro l a 
noche a n t e r i o r ; h a b í a n v i s t o u n a pe-
l í c u l a de esas espeluznantes y c o r r u p -
toras que casi d i a r i amen te so exhiben 
en todas las ciudades. Y aprendie ron 
tan b ien escenas y act i tudes , que en 
rapto de i n f a n t i l regoc i jo , crej-cron 
ser actores c i n e m a t o g r á f i c o s y estar 
i m p r i m i e n d o en u n a c i n t a sus ros t ros 
y ac t i tudes . 
• S i en vez de esto qu i e r en reprodu-
c i r besos sensuales, escenas de alco-
ba, gestos indecorosos, t a m b i é n pu©--
den. nuestras n i ñ o s hace r lo ; el cine 
e e n s e ñ a , con l a complacencia de pa-
pas y m a m á s , c ó m o so da u n beso l a r -
1 ^ 
i m m Y C o i i R M m 
J O Y E R I A A L POR M A Y O R 
V & N T A S E S P E C I A L E S 
V i l 5 i r £ W O S Y G E C O N V E N C I 
M U R A L L A N o . 61 H A B A N A 
¡¡ÜD. RECUPERARA LO QUE LE FALTE!! 
¿L© faltan e n e r g í a s para trabajar? ¿ E s t á usted agotado? ¿ S u ce-
rebro ©stá cansado? ¿ E m p i e z a a perder su memoria? ¿ N o duerme usted 
tranquilo? ¿ S e siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
rente? ¿Qui s i era usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por la v ida le desespera porque su organismo en gene-
r a l no ü e n e y a las E n e r g í a s y Resistencias necesarias para soportar, 
ni F í s i c a m e n t e , ni Moralmente el trabajo diario. 
Muchos estehan como usted y. hoy son felices completamente. U s -
ted lo será t a m b i é n . Se 59Ctirá usted otra persona enteramente. 
P E E P A B A C I O N T I T A L I Z A D O R A 
Cient í f i camente racional y de éx i to m á s seguro y eficaz, garant ira-
damente lo mejor que hay en Medicina. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e en las p r i n c i p a l e » D r o g u e r í a s y Fiar maclas . D e p ó s i t o : 
F R B N C H D R U G STORÍS. San Rafael , 63, H A B A N A . 
R E C U E R D E Q U E P A R A Q U E D A R B I E N E L D I A 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
S A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . ES Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A I T O G 
A n t o n i o P é r e z y Roge l io San tamar i -
n a acusados de estafa, v e j a c i ó n y re -
y e r t a fue ron absueltos del d e l i t o y 
condenados el p r i m e r o a $10 po r ve-
j a c i ó n y e l segundo por l a r e y e r t a a 
c inco posos. 
Como E m p r e s a r i o de r i f a se i m p u -
nos de los cor ra les hac ia el ex te r io r , 
s i o ron $31 a E n r i q u e S a r d i ñ a s . 
M a n u e l Moina , sereno del Matadero 
de L u y a n ó que de jó pasar dos coch i -
$31 de m u l t a y .$40 de i n d e m n i z a c i ó n . 
P e l i p é T o l ó n , R a m ó n F igueras y Se 
ve ro V i l l egas condenados el p r i m e r o 
como banquero $100; e l segundo como 
l i s t e ro $31 y ol t e rcero como j u g a -
dor $ 1 . 
Juan Subiza y J o s é V i d a l $10 de 
m u l t a a cada u n o . 
Ba l t a sa r P ino , ca r r e ro que le v o l c ó 
l a c a r r e t i l l a a u n a s i á t i c o vendedor i 
die huevos d e s t r u y é n d o l e l a mercan -
c ía , $5 de m u l t a y $1.50 de i n d e m u i - l 
z a c i ó n . 
J o s é R o d r í g u e z chauffeur , p o r d a r ] 
d o m i c i l i o cambiado pa ra evadi r e l pa 
go 
c i ó n y $10 por l a o c u l t a c i ó n de su 
verdadero d o m i c i l i o . 
F ranc i sco Fonooba por m a l t r a t o de 
obra $10 d© m u l t a . 
J o s é B . M a c í a s . por m a l t r a t o de 
o b r a por diferencias de u n pago, $5. 
A n t o n i o García . , conduc to r de u n ca ' 
m i ó n en m a l estado $5 do m u l t a y l a 
r e m i s i ó n del c á m i ó n a los Fosos . 
F ranc i sco V a l d é s que s o l t ó u n caba-
l l o en t e r r e n o ageno, donde caus da-
ñ o $1 d© m u l t a . 
J o s é Castro, m o t o r i s t a que d i do-
tnifcdlio cambiado en dos expedientes 
mun ic ipa l e s pa ra evadi r el pago de 
las mu l t a s , condenado en cada u n a a 
$20 de m u l t a . 
E n g r a c i o Greeg chuf feur de u n ca-
m i ó n que p a s ó con velocidad por f r e n -
te a u n co leg io en momentos de s a l i r 
los n i ñ o s $30 de m u l t a e i g u a l peina 
a J e s ú s H e r n á n d e z , d u e ñ o del c a m i ó n , 
que p r o t e s t ó , f a l t á n d o l e a l P o l i c í a -
M a r i o G o n z á l e z de l a Vega, que f a l -
de ocasionar d a ñ o a, J u l i o G . Rivas 
$5. 
Por v e j a c i ó n a Manue l S á n c h e z $10. 
Se r e m i t i ó a la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r 
t e s t imonio de u n a a c u s a c i ó n con t r a 
u n m i l i t a r . F u e r o n absueltos 16 i n d i -
v iduos . S© d i c t r e s o l u c i ó n en 11 c a u -
sas de de l i tos y 43 j u i c i o s de a l t a s . 
I n f o r m e mensual de los trabajos rea-
lizados por este Juzgado Cor recc iona l 
en l a S e c c i ó n Cua r t a en el mes de fe-
bre ro do 1921. 
R a d i c a c i ó n ; 
Causas radicadas 244. 
Ju ic ios radicados 892. , 
Hechos casuales radicados 169. 
Di l igencias i 40. 
Exhor t e s 49. 
Cbmunicaciones entradas 53. 
Comunicaciones salidas 42. 
T o t a l do r a d i c a c i ó n 1,489. 
Ju ic ios celebrados: 
Ju ic ios celebrados 1,054. 
Condena|dos a a r r e s to 44 • 
Condenados a m u l t a s 655, 
Absuel tos 535. 
Menores rec lu idos en Guan , 
M o v i m i e n t o de fianzas:: 
Fianzas ingresadas 430: $16,050. 
Fianzas devuel tas 408: $15-225. 
Fianzas pendientes 50: $1,925. 
Decomisadas 1 ; $100. 
R e c a u d á c i ó n : 
A y u n t a m i e n t o ; M u l t a s ingresadas 
$8,052.00. 
Zona fiscal: M u l t a s Sani ta r ias 
$1,919.00. 
Fianzas decomisadas $100.00. 
L o t e r í a : Mul t a s ingresadas : $1,068-
Decomisos $137.03. 
Obras p ú b l i c a s ; M u l t a s ingresadas-
$80.00. 
T o t a l recaudado $11.356.00. 
D e P a l r a i r a 
Marzo, 12. 
K I . DOMINGO 27 
E l Domingo de Besurrocel ín , y orga» 
nizMdo por un grupo entusiasta de jo-
rlft U-^ Tniiltac; t->0 nnr \-A infrnc- venes. se verificará en los salones de 
ae ifcg multas ^ 0 por ia mtrac la Coloil¡a B8ña4Íoia de este pueblo, un 
magnifico baile de disfraz, que sera 
amenizado por la orquesta del notable 
profesor Agust ín Sánchez Planas, de 
Cienfuegos, el cual tocará lo último que 
tiene en danzones y piezas americanas 
procedentes de la Capital. Xa estlin 
organizándose al ef»cto varias compar-
sas, y rt'e Cienfuegos vendrán dos, asi 
••orno de algunos pueblos cercanos a 
ós ta concurrirán varios jóvenes tam-
bién disfrazados. 
E n su oportunidad daré- detalles de 
Grandes Rehalas en 
• . D A D O 6 L E 
r i A o L O S n P A Q Ü 
c í í c i t u 
A l m a c é n de P a ñ o s y Teiidos 
Seguímos admitiendo Cheques de ios 
B A N C O S 
"Español" y "Nacionar 
Trafo Personal 
L e í v a y G a r c í a 
M U R A L L A 1 1 1 . 
A B R E 5 U 5 P Ü E I 2 T A . 0 E n 
Y 
O F D E C E E n 
C f l A Y C A M I 5 E I 2 I A . 
D O C U A n T O V d . P U E D / S -
m c o n T P A D E n LA. c / v 
á A . r L ^ v £ ) • L U J O L A D E 
L A . n A B A T I A . C O M U n 
a o % r i E n o & . p o r q u e 
A . Q U I n o ¿ b E C O B R A , 
m e > i _ s i t i o . m 
í E N PESCADOS 
L ó p e z V a l d r á s Hnos. 
C X978 
J O Y E R I A 
finamente ejecutadí 
zafiros y otras Pled!as,p.eci 13 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
d© pulsera, con cinta d« seda 
y diamantes, y en 
tes. Surtido en oro y pUta, v j ' ' 
lio o con correa, para caba lk^ 
M U E B L E S 
do cedro y de csKvba con n i a ^ a e ^ 
y bronce, para sala, comedor . 
lo . 
y Cía. 
Obrapía, 103.5, T PLACIDO, (Aj^g 
BEBJÍAZA,) ]SO. 16. ^ 
M a r c a s y Pateotes 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industrial 
ISx-Jefe d« les negocios de Mareu 
j Patentes. 
Baraínio, 7 altos. Teléfono A4tti 
Apartado número 7M> 
CMSQ . i t 10UJ 
'• oí,* 
L i t e r a t u r a jsetecta y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
P I E n i l B DE3 COÜLEVAIN.-Lfe 
isla desconocida. Novela- 1 tn. 
. mo, rústica $ i «, 
F I E R R E D E COÜLBVAIN.-No-
bleza americana. Novela. 1 tn-
mo, rústica a i nn 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . - L a 
novela Maravillosa. Novela. 1 
tomo, rústica S i oo 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . - l E r a 
triunfadora. Novela. 1 tomo. 
rustica « i «i 
R I C A R D O L E O N . - L a voz de" 1¿ 
sangre. Ensayos españoles, c<m 
un prólogo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo XI 
do sus obras completa». 1 to-
mo, rústica $120 
E N R I Q U E B A R B U S S E . - E l fue-
go- Freciosa novela premiada 
con el Premio "Goncourt." Ver- . 
Bif>n castellana. Segunda edi-
ción. 1 tomo, rústica. . . . 5 l.Jt 
HUGO W A S T . - L a casa de le» 
cuervos. Preciosa novela pre-
miada por el Ateneo Nacional 
de Buenos Aires. J tomo, rús-
tica $ j.jc 
HUGO WAST.—Novia de vacacio-
nes. Novela. 1 tomo, rústica. $ I.W 
HUGO WAST-- .Va l l e negro. No-
vela. 1 tonio, rústica. . .• . 5 tK 
E R N E S T O MORALES.—Antología 
contemporánea do poetas ar-
gentinos. 1 tomo, rústica. . . J l . W 
JUDÍO C A S A R E S . - C r l t i c a efíme-
ra. Divertimientos filológicos. 
— L a Academia, —Rodrigues Ma-
rín. — Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc-, etc. 1 tomo en 
rústica 5 l.2t! 
AMOS D E E S C A L A N T E . - Del 
Ebro al Tíber. Interesantes y 
pintorescas descripciones de al-
gunas de las costas de España 
y Francia y un minucioso es-
tudio de Turín, Milán, Venecia, 
Florencia, etc., etc. 1 grueso 
tomo en rúst ica. . • +'íl! 
HUGO WAST. -Cludad turbulenta. 
Ciudad alegre. Novela. 1 U»" . M 
mo, rúst ica 5 
C A R L O S I B A R G U B E N . - L a lite-
ratura y la gran guerra. Estu-
dios de critica literaria. 1 to» 
mo, rústica • • • J,,c 
T E S O R O DRAMATICO DE EN-
RIQUE IBSEN.-Contlene: El 
bombro y la obra.—Catlllna.— 
L a tumba d';l guerrero.—La caf-
tellana do O s t r a t - L a fiesta d« 
Solbaug. —Los guerreros de Hel-
geland.—La comedia del aJBor.'— 
ttos pretendientes de la corf-
na.-.Brand. etc., efe. Estodí* 
critico de caóa una do sus qpr*» 
por Salvador Albert. 1 to«o 
rúst ica. . ^ ' 
EDMUNDO JALOUX.-UumoB en 
el campo. Versión espaüola <¡e 
Luengo. Frólogo de Y/cente 
Tbá«ez. Colección de la ' ^ ° r 5 ' , i «i 
1a Literaria." 1 tooio, rústica. »*; 
F R A N C I S C O D E MIOMANDBB.--
F l becerro de oro y la vaca ra-
T a t i R a f a e l 140. Domínguez y lino 
Se Cura ei Reumatismo 
CON EL 
ANTIRREUMATICO 
del Dr. Russell Hurst, 
(De FUadelfia) 
Porque lis Un Gran Eliminador 
del Acido Uriga, 
elemenlo que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, ceaa el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
teumálico, muévese con cnter» libertad. 
JE VV.hOT EN TODAS LAS BOTICAS 
' («psIUilts: iwi. IoIibsii, liqootid, brrtn, Haji Csbter. 
mo, rústica. . • • • / ' / i l 
C A P I T A N ANDREWy.-Vtale de 
, Buenos Aires a Potosí r Anc* 
en los años de 1825 y IM'- , f \ 
blioteca "Cultura Argentina. * j 2.<» 
tomo, rústica. . . . > .vV 'wi ^ 
C A P I T A N BASILIO n A L L . - B 
s^eneral San Martín en êrun 
Extractos del Diario eecrjto en 
las cosías d'e Cblje, Perú y M* 
xlco en los anos ^ i J ? l A ¿ 
1822. Biblioteca ' Cu,^rf,a . 5 
gentina." 1 tomo en ^ 8 » ^ -
ANTONIO ROVIRA Y Vientos 
-His tor ia de los » o ^ m l e £ £ 
nacionalistas / onü7j6tuania.' 
landia. - Polonia. - ^ f f ^ c l z 
Ukranla. - Eslcsylg. - ^ jg,, 
v Dorena. — Boliemia- rTles. 
lovaquia. - Eslovenla. - ^ 
te y Trentino. - c ? f Al-
Ilungrfa. - Translltanta. -
bania. — Epirp. - Ar-•¿donia. - Vieja Sema. ^ , 
nenia . - Ir landa . - F_^t.lt, . . 5 J•* me 
Cataluña. R A F A E L A 
'M del puol 
1 tomo, rustí;» 
r / r .vMiRA-- ; l l 
cspaíiol 
ico!»' gegur 
E n t r e G e r v a s i o y b e l a . / c o a i a 
I D I N E R O ! 
D e s d e <zi U N O p o r C I E N T O 
de I n t e r é s , lo presta esta C a s a con 
g a r a n t í a de joyas y pianos. 
Rsalizamos a -¿ttilqtiicr precio tra 
gran surtido de ímísíma Joyería. 
L a Segunda Mina 
C a s a d e P r é s t a m o » 
Bemaza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
^ I H . u r i í"iw - ..,,4.1 V CO' 
da edición a"m;"*¡ ^ ernado 
R0 TLRRO.-Orígenes del C*p 
miento. E l hambre- ^ a de 
la seneación del ' f^' f]e M 
rreguiaclón C"anU<aUva €ne8 
sensaciones tróficas. 7 e%. 
del conocimiento o^,.10,» cao*"-
ferior. Problema cie ia de 
lidad externa, ^ c - ¿ r ^ j tO' ^ 
don Miguel de Unauiu» > 
mo encuadernado. • • V£ I-a 
L A EDUCACION 1 ' ^ / ^ u d 
MLM E R . - Bellew V^ riicio"*} 1 . 
medio de Ia ^ Í ! S feo de í ^ n 
Kl trabado , y ' í , blirado 
tr*d» espafiol. Edición - i to- ^ 
r.t grabados y un <.u40r , • • ^ * 





ííaliano, ^- %ho™ A ^ 





| S u s c n b a í e al U l A K l ü ü E L A . 
(RIÑA y anuncíese en el DIARIO DK 1 RIÑA y ^ ^ ^ ' L ^ k 
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L a A 
C l a i e d e " 
E S P A Ñ A 
L i t e r a r i a 
D M J 
o t r a vez. 
^ T m o c S a ' ^ las de l i j o 
• ^ e auo ^ <0 ]e alzaba, hc lo 
emoción, pero uecosita-
es^ ,„ obl igaba a os-
las mina* — M a r a á , cstu d á ganas de l l o r a r ! . . V c i e r t o : daba ganas de l l o r a r ! . . . 
le 
^ f í a b o ' l l ^ ó la l l o r a : y a w médico y empozo 
sulta. 
tód, doctor, cua l 
pavorosa que dígame 
A la ve ra de " D i t o " ge h a l l a Norva. 
ugar do d e s o l a c i ó u que en t i empo no 
ejauo fué j a r d í n ; en l a t r a n q u i l i d a d 
Jo este j a r d í n , so iban escalonando 
se las casitas blaucas, dichosas, calientes, 
de adornadas de claveles, de azahares, do 
i j a z m i n e s . . . L a V i r g e n Nues t ra Se-
es j ñ o r a daba nombre y c a r i ñ o a este l u -
so gar que t repaba a las a l tu ras P "̂- tes 
I vertientes f lo r idas para acercarse a 
el ( l a s n u b e s . . . Pero D i i o sp c o l m ó de 
¡ construcciones, y l a m i p r e s a l l e g ó a 
. ,„ ,,„,...,.. var ias , y a l - Nerva. e h izo l evan ta r ostugos en que 
^ , Da me Parcc 1 re' te . se amon tona ran los m i n e r o s ; ostugos 
libros que me p i , "•" l1if íp.J negros y f é t i d o s , s i n r e s p i r a c i ó n , s in 
liC" 1 habló con g e ó l o g o s , i mieu ^ ^ sanita.rio como los de 
^ e n í e r o s y disfUtí!;/° inS; 1 los hombres p r i m i ü v o s , condenados a 
11 n ingeniero de las minas u ü a v e n i a s en que los devoraba l a h u 
de tal labor ae e^ie 1 m e d a d y los a tormentaba l a Larba. 
n su coche pa1^-' 
4rU a la c ^ n c a 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ftiforinaclón sobre nuestra Necrópolis 
M u c h o s n o v e n l a s b u e n a s 
c u a l i d a d e s d e 
E M E m V I U l E N T O S D E L D I A 15 
n ' 
-Y 
> t " n S a S T . . . . 
e° u í a coa t e roncu .obre 
^ SUPSn-carIa en su coene p ^ 
^ a " u í u c n c a . U d í a s t¿ r i n c ó n 
^ r - c i - ^ t i e - l u g a r p r i -
m 
. l i t e ra tura castel lana; 
Sarianela" de G a l d ó s l uo 
m J S w . donde gozó , donde 
T a b ^ no--- V a q u í t r a b a j ó 
n !, de "J5I metal de los muer -
^ ^ Alpendes, U l l e r e s , hornos 
'̂"•h res formidables que A u r o r a 
K V t a m * ^ 
P ^ ' í o s r eco r r ió , Jos e s t u d i ó y 
fueron estos, los 







escaparse a R í o - T i n t o 
eiplotacione 
^. Sarecen ante esta exlotacion 
rla-aÜI11 xplotaci s, palidecen J 
soberanamente t r á g i c a ; 
el mayor de 
se hal laba a su lado 
^ í r S o e r i u m e n s o , l a m u l t i t u d 
rtV el espectáculo , el t raha jo y 
r t l en ella todo es profundo 
S Í Í é o , la lumbre, l a faena. " 
K c ' a x á c t e r y e l d o l o r . 
^se volvió a R a m ó n 
Js Hijos, que 
,1a tertulia: 
% i Ramón, que te pa rece? . . . 
-Que debes aprovechar ese escc-
Ímíío... _ . „ 
-Tú me a c o m p a ñ a r í a s ? . . . 
-Si, m a m á ! . . . 
y salieron de Madr id . Mayo t n u i s -
toraba los caminos, r e c a m á n d o l o s 
le flores, llenándolos do verdores . E l 
kpacio, de cristal; el hor izonte , le-
Lo; los árboles, f lorecidos; los p á -
foos, cantarines; los campos conver . 
Eos en verjeles... Y !a ca r i c i a del 
w como roca de p é t a l o de r o s a . . . 
toninos castellanos y andaluces los 
1» llevaban a Huelva, cuan hench i ' 
r i e . K! I <i 
^ L l e g a r o n los v ia jeros a l lugar , r e -
cogiendo a su paso cuchicheos, cu r i o -
sidades y asombros . Son pocos loé 
que bajan a l i n f i i e rno s i no v i v e n de 
a r r anca r lo las e n t r a ñ a s . . . ! A l g ú n po-
bre c o m i q u i l l o que recuerda al b o l u l ú ; 
a l g ú n v o l a t i n e r o descentrado, quo se 
escapa de los c i r cos ; a lguna a r t i s t a 
andariega, que gus ta de e s p e c t á c u l o s 
e x t r a ñ o s . . . L l e g a r o n los via jeros a l 
lugar , y los c reye ron a r t i s t a s . So l i c i -
t a ron posada y t u v i e r o n que acogerse 
adonde los qu i s i e ron r e c i b i r ; u n a ca.-
sa de mineros , r e fug io de c o m i q u i -
l lo s , vo la t ineros , danzan te s . . . E l 
cua r to que a p a r t a r o n pa ra Concha era 
el mejor de l a casa. P o r una escaleru-
cé> " s i n recodos", " m u y pendiente, m u y 
•difící,!," v i e r o n ba j a r ulna n i ñ a de 
unos t res a ñ o s de edad; bajaba deci -
d ida y cuidadosa, poniendo las mane-
l a c i tas a l a ayuda de los pies, de cara 
C o i r a l a e sca l e ruca . . . Concha l a c o g i ó en 
los brazos: 
" — ¿ Q u i é n e r e s , t ú ? . . . 
— E r a A n i t a . . .*' 
Y Concha a p u n t ó su nombre , por 
quo y a h a b í a encont rado " u n perso-
naje"-
( onstantino C A B A L . 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima expresión 
de lá medicación CAf 
U S T I C A o R E V Ü L r 
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
^ GO. 
La ENERGIA y 
:tt de hermosura, de color y de f r a - RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
jíncla!... Y de repente el inf ierno, j r e l BULBO piloso ni perjudicara la 
to", la explotación de R í o U n t o . . p I E L en lo m á s m í n i m o hace de est6 
M rosales, ni cristales, m horizontes, preparado el rey de la medicación cáus-
; | amoma8.. Un sol que abrasa l a £ medicina veterinaria, 
piel; unos cerros pelados y dolientes. , c resolutivo es el agente farma-
pqshombres encogidos y enfermizos; ^ ¡ ¿ ^ " ZT^l „„j~L„Si tL~í~ 
E s mujeres pál idas y t r i s t e s . . . y l á eclógica mas. poderoso para el trata-
P M a acebrada de m á q u i n a s y mieritx> de los sobrehuesos, esparaba-
A-agoues, el clamor inacabable dG p i - nes, corvas, sobrecanas, sobretendones. 
eos y de barrenos, ei jadeo congojoso sobrepies, etc. Hidropesías articulares, 
m sale de la e n t r a ñ a de l a t i e r ra vejigas, ahfates, codilteras y toda cla-
«pulcro de multitudes, muer tas .para sede lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
I» \u, para el deleite, para la huma- crónicas. 
nídad, para la paz, vivas para la fa- Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
tíga, te, esclavitud y el dolor Es- TIA 
Motác«lo dantesco, de averno, de p a n - Se remite por exprés a toda» partes de la 
M l u m , de horno devorador de j u - República, por L A R R A Z A B A L , H n o s . - D r o 
ptudes, do vigores y de c a r n e s . . . ! 
1*5 cerros, como ansiosos de vengan-
Aporque los llenan de bocas, t ienen 
ttImpetu hostil y acechan l a o c a s i ó n 
te la hecatombe; las bocas—heridas, 
KW, desgarradas y profundas—co-
«o^ansiosas de venganza porque les 
""gan abismos, esperan el ins tan te 
cerrarse y sonr íen a ñ o r a n d o la 
J W . . . una nube do polvo, de ne-
^ de ácidos, de vaharadas, l lega 
Jiramente hasta las cumbres v obs . 
En 0.S espados. Todo es l iebre y 
mío derrumbamiento y a c c i ó n . . . 
ios hombres agolpade 
s por los senden 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9ÍV 
Habana. —Unicos agentes de Olliver. ^ 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
las boca í 
aferrados 
Y e s t o o b e d e c e a q u e s u -
c e d e c o n l a s b u e n a s c u a -
l i d a d e s l o m i s m o q u e c o n 
l o s s e n t i d o s ; s o n i n c o m -
p r e n s i b l e s e i n c o n c e b i -
b l e s p a r a l o s q u e c a r e c e n 
d e e l l o s . 
P a ñ o s y T e j i d o s 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
I M C A 
^ 1 N 
C o m p r e c o n c h e c k s I n t e r n a c i o n a l . 
o x o 
I sabel Pan iagua de E s p a ñ a de 68 
i a ñ o s ; Josefina 2 ; c á n c e r de l ú t e r o ; 
N B 1 segundo o rden b ó v e d a n ú m e r o ¡ 
U de Aüige] V e l o . 
Magdalena V a l d é s de l a Habana de ' 
31 a ñ o s ; R . E n r i q u e i ; l e t r a C ; neu- , 
mon ia N E 1 segundo o rden b ó v e d a de I 
A n t o n i o V a l a r d e . 
A l b e r t o R o i g de l a H a b a n a ; do 46 
a ñ o s - Daoiz; 38 i n su f i c i enc i a n i t r a l ; ¡ 
N E segundo o r d e n b ó v e d a do Ul ises j 
A lvá roz i . 
Z a c a r í a s R o d r í g u e z do l a H a b a n a ; I 
de 38 a ñ p s ; M . G ó m e z 469, s u i c i d i o ; j 
NO 5 ce b ó v e d a n ú m e r o 1 do los M á r - • 
t i res de l a L i b e r t a d . I 
Juan V á z q u e z de Cuba de 45 a ñ o s ; ¡ 
La B e n é f i c a , diabetes N E 10 do se- i 
gundo orden h i l e r a 10 fosa 9 . 
F r anc i s ca G a r c í a do l a H a b a n a de 1 
28 a ñ o s ; C o l u m b l a b r o n c o n e u m o n i a ; \ 
N E 10 do segundo o rden h i l e r a 10, i 
fosa 10. 
M i g u e l A . Paredes de l a H a b a n a de , 
10 a ñ o s ; C . A r a n g o ; b ronconeumo-
nia N E 10 segundo o rden h i l e r a 10 i 
fosa 1 1 . j 
Lorenzo M a n f r e d i de l a H a b a n a de ¡ 
68 a ñ o s ; L o m b i l l o 20 a r t e r i o escloro-
sis; N E 10 de segundo o rden h i l e r a I 
10 fosa 13. 
C a r i d a d S o c a r r á s de Cuba de 63 • 
a ñ o s ; San. Rafae l 145; N E 10 de s e - [ 
gundo orden h i l e r a 10 fosa 13. 
R a m ó u R u í z de E s p a ñ a de 41 a ñ o s i 
Calzada 49 h e r n i a N E 10 do segundo 
orden h i l e r a 10 fosa .14. 
Feder ico Ramos de l a H a b a n a de 
7 a ñ o s ; V a p o r 34; i n f e c c i ó n i n t e s t i -
nal N E 10 de segundo o rden h i l e r a 10 
fosa 15. 
M a r t í n Comas do Espai l f t de 45 
a ñ o s ; L a B e n é f i c a ; s í f i l i s N E 10 de 
segundo o rden h i l e r a 10 fQ«a 16 . 
J o s é P é r e z de l a H a b a n a de 3 me-
ses; Zeque i r a 3.09; g a s t r o e n t e r i t i s ; 
N B p Gener á n g u l o S E h i l e r a 7 f o -
sa 7 . 
M a n u e l Ig les ias de l a H a b a n a de 
16 meses cal le 15, a t reps ia N E p Ge-
ner, á n g u l o SE h i l e r a 7 fosa 8. 
A n t o n i o D í a z , de l a H a b a n a ; de 18 
d í a s ; San J o a q u í n 6; n a c i m i e n t o p re -
: m a t u r o N E p Gener ; á n g u l o S E h i l e -
ra 8 fosa 6. 
| E l c a d á v e r de M a r í a D o m í n g u e z ; 
, procedente de Bos ton N B p Gener á n 
I gu io S E h i l e r a 8 fosa 7 . 
U n feto dado a l uz por C l a r a B o r l -
t l i a ; A g u i l a 131 n a c i m i e n t o . p r e m a t u -
j r o ; . N E p Gener á n g u l o S E h i l e r a 8; 
' fosa 8. 
F e l i p e Espinosa de l a Habana, de 4 
meses; J del M o n t e 151 a t r eps i a S E 
ce h i l e r a 11 fosa 9 segundo. 
Nemesio F u n d o r a de l a H a b a n a de 
51 a ñ o s ; T u l i p á n ; en t e r i t i s c r ó n i c a ; 
SE 11 ce h i l e r a 11 fosa 12 p r i m e r o . 
T o t a l 19. 
G a r c í a ; t u b e r c u l o s i s ; N B 10 do se-
gundo orden h i l e r a 10 fosa X7. 
A m e l l a F igueredo de B a t a b a n ó de 
33 a ñ o s ; Sari Rafae l 152; p l e u r e s í a ; 
N E 10 de segundo o rden h i l e r a 10 fo 
Ea 18. 
C a s i m i r a M o n t i e r , de l a Habana, de 
90 a ñ o s ; Rayos 82; a s i s to l i a ; N B 10 
[fe segundo orden h i l e r a 11 fosa 4. 
I l o r m i n i a Gue r r a de Sanc t i S p i r i -
tus de 43 a ñ o s San I g n a c i o 12 t u b c r 
culosis NEJ 10 fosa 5 
E f i g e n í a V a l d é s de l a H a b a n a de 39 
a ñ o s ; P o g o l o t t i 684; c a r d i o p a t i a ; N B 
10 10 de segundo o r d e n h i l e r a 1 1 ; 
fosa 6. 
M a n u e l R o d r í g u e z de Cuba de 49 
a ñ o s ; Sa lud 93; c i r r o s i s h e p á t i c a NFJ 
10 do segundo orden h i l e r a 11 fosa 7. 
A g u s t í n G a r c í a de Cuba de 54 a ñ o s ; 
Campanar io 63; ago tamien to N B 10 
do .segundo orden h i l e r a 11 *osa 8 . 
J u l i a J o r d á n de I n g l a t e r r a de 62i 
a ñ o s ; V a p o r Marve tchee ; i n s u f i c i e n -
cia n i t r a l N B 10 de segundo o rden h i -
ra 11 fosa 9. 
M a n u e l D o m í n g u e z de E s p a ñ a de 
65 a ñ o s L a B e n é f i c a ; gas t ro en t e r i t i s 
N E 10 xle segundo o r d e n h i l e r a 1 1 ; 
fosa 10. 
V i r g i n i a H o s t i a de l a H a b a n a d© 9 
meses; Santos S u á r e z 16; gastroente-
r i t i s ; N E p Gener á n g u l o SO h i l e r a 
l a . fosa p r i m e r a . 
J u l i a B r a v o do l a H a b a n a de 3 a ñ o s 
A r r o y o A p o l o ; gas t ro e n t e r i t i s N B p 
Gener á n g u l o SO h i l e r a p r i m e r a f o -
sa 2 . 
Juan C á r d e n a s de G ü i n e s ; 4 a ñ o s ; 
ca l le 9a . i n f e c c i ó n i n t e s t i n a l S B 4 
ce h i l e r a 11 fosa 10 p r i m e r o . 
M a r i a n o R o d r í g u e z de l a H a b a n a ; 
de 2 meses; San L u i s 5; tos infec-
c i ó n i n t e s t i n a l SE 4 ce h i l e r a 10 f o -
sa once secundo. 
Car los C a r r i l l o de l a Habana , de 
heses; A v e n i d a L a Pas to ra S E 4 ce . 
h i l e r a once fosa once p r i m e r o . 
Pedro Gras de la H a b a n a de 4 día»! 
P ico ta SO1 nac imien to p r e m a t u r o S B 
4 co h i l e r a once, fosa once segundo. 
Eduardo Ig les ias de A r t e m i s a de 40 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a a f e c c i ó n del 
c o r a z ó n ; S E once ce h i l e r a once fo 
sa t rece p r i m e r o . 
F e l i c i a G u t i é r r e z de Cuba de 70 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a de r e u m a -
t i smo S E once ce h i l e r a once fosa 
t rece, segundo . 
J o s é A l o n s o de E s p a ñ a de 32 afloS; 
n e f r i t i s c r ó n i c a y procedente de l a 
Escuela de med ic ina t r a m o de l i m o s 
n a . T o t a l diez v nueve . 
SARDINAS 
f < L a T r a i n e r a " 
NADA MEJOR 
Anuncio i K U l l . L i O AlAitUN 
( J ^ A r j S A / T S COA/CSDJDA.) 
I j i i m i n a n "48f ia /* fes 
o A R M L E D E R ^ 
I D e t a l l e s t z / z i c o ó ' ¡ 
E n t t * e $ á i n m e d i ú f a 
HIJOBE-DIEOO-MONTERO 
(S-EN-C ) 
D r a g o n e s , l O 6 . 
E N T E K R A M I E E T O S P E L D I A 16 
G r e g o r i o H e r n á n d e z de l a i s l a de 
Pinos de 62 a ñ o s ; San Rafae l y M a -
z ó n ; c á n c e r ; NO 10 de segunda zo-
aa b ó v e d a de J u l i o P i ñ e i r o . 
Anas tas io D o m í n g u e z de Sangua l a 
Grande de 23 a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o 
O 1979 l&t 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Es t a tarde h a b r á m a t l n é e en el C u ' 
ba La-vvn Tenn i s , dando comienzo la 
p r i m e r a q u i n i e l a a l a u n a y media de 
l a t a rde . So J u g a r á u n a q u i n i e l a do 
, c o m b i n a c i ó n e s . que s e r á l a q u i n t a , i 
mflñIílai1UmaS' P3-1-006" hormigu icas ¡ A s i s t i r á u n p ú b l i c o numeroso a Juz-
• 'iieias. que arras t ran una n n r - í g a r po r el s á b a d o a n t e r i o r y por co in 
c i d i r l a m a t i n é e con l a carencia de 
o t r o e s p e c t á c u l o de s p o r t a esa m i s m a 
h o r a . H a s ido sido este i n i c i a t i v a de 
|pnnldabl«. 
> viajeros se mi ra ron en si lencio. 
I estupor y amargura; en los ojo» 
feudo 
'ti aparecieron las l á g r i m a s y i ^ ^ ¡ " ñ i A o m n r VK 
su madre á s p e r a m e n t e , p0 ! Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
J O en las palabras la protesta la1 M N A y a n ú n c i s s e en e l D I A R I O D E 
T ^ * ' l a i 1 A M A R I N - A 
los empresar ios en a l i c i en te pa ra l a 
p o b l a c i ó n que vaca los s á b a d o s por 
las tardes s in t ene r r e f u g i o . 
Los resu l tados de anoche: 
Elena , v e r d e . . , •• . , $7.10 
V i o l e t a c a r m e l i t a 3.78 
Teresa c a r m e l i t a - Í 2 . 1 7 
Ju l ia , v e r d e . , 5.77 
Vio l e t a , ve rde 3.94 
Meroede-a-Violeta a zu l -b l anco . 8.72 
A í d a , c a r m e l i t a 
I sabe l , verde • 
Ju l i a , a m a r i l l o 
V i o l e t a , b l a n c o . 






fuegos acompañado de su secretario. 
Que la estancia, en este pueblo les 
haya sido grata es nuestro mayor á'c-
seo. 
L A S ELECCIONES 
So celebraron en el día de ayer en 
este término Municipal en los quince 
barrica anulados por la Audiencia de 
Santa Clara y confirmado el fallo por 
el Tribunal Supremo. Como los libe-
rales se retrajeron no hubo lucha couii-
cial y por lo tanto, reinó el orden iuüs 
completo. Tenemos, pues de Alcalde al 
señor Alfred'o Artcc y Artce candidato 
por el partido liguista y en la actua-
lidad presidente del Ayuntamiento. 
E l i CORKESPONSALí. 
J u l i a azul • 9-64 
L a R o m a n a 
d e l 
B o d e g u e r o . 
¡ i E s t a e s m i R o m a n a ! ! 
No Hay 
FüncionaautISfUSION JAMAS POR E L P E S O 
io exacto v i n t e , N o da de m á s n i de m e i l o s » 
P contentos todos Ips m a r c h a n t e s , 
^ ^ ^ ? ^ f 3 "DETROIT", Garantizan: 
Po^ENtan í . a a Z a d e l p ú b l i c o ' ^guridad del bodeguero. 
LA ABUENA PE Y PRUEBAN HONRADEZ 
'Km AGENTES EXCLUSIVOS. 
A j i V U n - g a n & M e A v o y C o 
^ ——- TVléf. Teléf. A-41Ó2. 
D e S a n t o D o m i n g o 
Marzo, JO. 
VISITA. PASTORAL 
Desde el día t> yenían celebrándose 
misiones en esta Parroquia por el Rvdo 
Padre Dominico Manuel García, acom-
yî -iiado de nuestro querido párroco, Dr. 
Delfín Bóveda, precursores de la visita 
Pastoral del. señor Obispo de la Dió-
cesis d'e Cienfuegos el Ilustríslrao Rvdo. 
Valentín Zubizarreta y Unanunisaga. 
I i LEGAD A DEE SB. OBISPO. 
Llegó el seCor Obispo a las ocho de 
la noche del día 11, procedente de Cru-
ces, siendo recibido por el párroco y 
algunas personas invitadas al efecto e 
introducido en la Iglesia con el c£- I 
remonial a su alta t ísrarquía. A l se- | 
ñor Obispo U> acompañaba su secreta-
rio el pad're Paulino Sánchez García.. A 
todos fui presentado y después de besai; 
el anillo Pastoral do su Ilustrlsima los 
saludé en nombre del D I A R I O D E L A 
MARINA y en el mío propio. 
ÜAS coxeibmaoioneS 
Estas se celebraron los días. 12, lo y 
1-t y han sido muchos, muchísimos los 
que recibieron la gracia del Sacramen 
to. 
E l señor Obispo habrá qued'ado muy 
satisfecho del resultado de su vis i ta 
Pastoral.' E l d(a 14, y en el tren do 
las cuatro de la tardo partió para Cien-
S O R T I J A S D K O N I X 
CADA DIA MAS EN BOGA 
Con piedras grandes o chicas , ovaladas, redondas o cuadra, 
das. Onix es l a p i ed ra de los que nacen o n marzo. S i g n i f i c a fir-
meza, amor in tenso. L l e v o a su novia esta noche una Eortija de 
Onlz , tenemos l a que engarza en su anular. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. TEL. A.320L 
lotiengrín P a t a 
Joyería Fina 
Relojes 
O b j e t o s d e Fantasía 
Especial Desctiento 
JÜANiAlVAREZyComp. 
Muralla y Egído. 
Habana. 
Unicos Importadores del 
Relo j " L O S L N G R I N " 
L . j 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el ú l t i m o descubrimiento d é l a Ciencia. El t i n t e "progre-
e i v o " se aplica con las manos y no mancha las manos, n i la 
ropa, n i la cara. S ó l o t if ie el cabello y vuelve al canoso su 
color , b r i l l o y suavidad natural de los primeros a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el c a b é ü o , 
qui ta la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rub io o c a s t a ñ o s claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81. T E L E F A-5039. 
Para celebrar los días de las Lolas y las Josefinas no hay 
nada mejor que la riquísima sidra de manzana marca: 
" D U F F Y ' 
5 
la más fragante y sabrosa. 
En botellas a 70 centavos, una y $7.00 ca)a de 12 botellas. 
En Yz botellas 40 centavos una y $6.00 caja de 24|2 bo-
tellas. ..̂  i 
En 115 botellas 15 centavos una y $9.00 caja de 7215 Ko-
{ellas. 
Pídala en todos los establecimientos de víveres. 
AI por mayor y menor en "LA VINA," Reina, 21. Teléfo-
nos: A-1821. A-2072 y en sus sucursales: 
JESUS DEL MONTE, número 305. Teléfonos M 0 1 1 . 1-2025. 
AGOSTA, número 47 al 53. Teléfonos: A-1629. A ^ l O l l . 
C2:'65 í t . -18 
a 
• « • 1 
• 
m m m m m 
PflEPAHADA:::::: 
cod las ESENCIAS 
idcl Dr. I 0 H N S 0 N = mas finas:::: -
EIPSÍTA PASA EL U M 1 EL PAÑÜEia. 
De ?enta: DBOGÜEEIA JOflXSOll, Obispo 38, esquina a Apiar. 
a g u a L í / h i f á z V f \ f L r L A M E J 0 R 
l M I N E R A L / T r / / / / C r # l l / L / I P A R A E L 
( N A T U R A L r C B o c A B L A N c T y E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s M A R Q U E T T E y R O C A B E f i T i . A g u i a r m 1 3 6 . H a b a n a . 
AííO L X a a í a DIARIO DE U MAifetó iViarzo 19 de 1921 
PAGINA 
H A B A N E R A S ' 1 2 C a s a - E s c u e l a d e C a r d a s 
Horas de arte 
Fies ta deliciosa. 
De u u a doble e m o c i ó n a r t í s t i c a . 
L a que b r indaba a todos los presen-
tes, en pleno Conserva tor io -Masr le -
ra , la a s o c i a c i ó n de l a P i n t u r a y l a 
M ú s i c a . 
E s t á n expuestos en aquel p re s t i -
giosn cen t ro de a r t e ios cuadros de 
los tseg p in to res catalanes Casas, 
Masr le ra y V á z q u e z . 
U n a e x p o s i c i ó n permanente. 
Abie r t a t a rde y noche. 
U n conc ie r to en u n ambiente a s í , 
sa turado de ar te , t e n í a por fuerza que 
r e s u l t a r de u n i n t e r é s s i n g i i l a r í s l -
tno. 
También los cubanos contribuyen 
Canta ron o t ras n i ñ a s m á s . 
E n t r e el'las, E m m a M u ñ o z . Merce-
Ruiz v L a u r a Alva rez Cabrera , ! 
•- ~J . . . . ^ 'ü .- „ A<y\ 
¿Has visto en el DIARIO DE 
LA MARINA la suscripción abier-
a«3 n u i z y L.aura Aiva rez uiwí«7»».i , . . . j , . „ . 
encantadcVa n le tec i t a esta ú l t i m a del ta por los hijos del primer Londe 
eminente doc tor Cabrera Saavedra. Rivero para edificar una Ca-
E m ^ e ^ a r é a l de sc r ib i r l o con u n elo- É a U f 1 , 1 
g i o para l a s e ñ o r i t a C a r o l i n a V i d a u - •'os^ ^ü s 
Rober to N e t t o , e l j oYcn p i an i s t a 
que tan to se hace ap l aud i r s iempre, 
fué objeto de una p ro longada ova-
c i ó n d e s p u é s de ejecutar l a danza 
negra Jaba, que e s t r e n ó rec ientemen-
te entre nosotros e l g r a n concer t i s -
ta aus t r a l i ano Percy Gra inger . 
E! c-IoTj de l a fiesta fué l a Sonata 
en fa, da Gr i eg , que t o c ó a l piano l a 
s e ñ o r i t a Cec i l i a M a s r i e r a con acom-
ento de v i o í í n por el profesor 
L a g e n t i l h i j a del M i n i s t r o do Gua-
temaJa, dotaefa" d é una bon i t a voz, 
c a n t ó el d ú o de Ri t ro le l to con el j o -
ven b a r í t o n o A l c o b é . 
M u y aplaudida-
A l i g u a l de F i n i t a A lva rez R í u s . 
E l S p f t i di va lzer de Ravena fué 
cantado con e l m á s exqu i s i to gus to 
po r I r b o l l a s e ñ o r i t a . 
Se l u c i e r o n a su vez, en n ú m e r o s 
de canto diversos, las graciosas O l -
ga y Z o é Pa t te r son , hi jas del caba-
l le roso v m u y c u m p l i d o Subsecreta-
rio de Estado. 
E n t r e e l a u d i t o r i o se contaban las 
t a m b a s de V i d a u r r e , Crusel las A l -
vares Rius . L e t a m e n d i , Santeiro , £5án-
(Hil Solana, M u n t a l , Nor iega , A l c o -
hóf Mas r i e r a , Montes , Pa t te r son , 
Á i v a r e z , Carva ja l , I s l a , Net to , M u -
ñoz . Moas, Sante i ro e I b e r n . 
Todos los concur ren tes t u v i e r o n 
frases do a labanza para los cuadros 
de la E x p o s i c i ó n E s p a ñ o l a . 
« Verdad que h a y ent re el los t r a b a -
jos de pos i t ivo m é r i t o a r t í s t i c o . < 
De g r a n gus to . 
A l a vez que de g r a n va lor . 
Christus 
Una novedad. 
So prepara en Payre t . 
Consiste en l a e x h i b i c i ó n de C h r i s -
tas l a noche de l lunes pa ra con t l -
naa r l a en todo e l t r anscurso de l a 
Semana Santa-
L a g rand iosa c i n t a cons t i t uye l a 
r e p T o d n c c i ó ñ m á s f i e l de l a V i d a , Pa-
s ión M u e r t e y G l o r i f i c a c i ó n de l Re-
dentor de l M u n d o . 
Santos y A r t i g a s , atentos s iempre 
a ofrecer las ú l t i m a s creaciones, p re -
s e n t a r á n esta obra maest ra de l a c i -
r e m a t o g r a f í a moderna t a l como se 
e x h i b i ó en e l Seminar lo A p o s t ó l i c o 
de Roni's ante el Sacro Colegio.^ 
A f in 'Ss i m p r i m i r e n i a e x h i b i c i ó n 
ei mavor l u c i m i e n t o posible han con-
t ra tado los ponulares e m p r e s a r i o » 
sa-Escuela en Cardas, pueblo don-
de vio la luz primera el insigne 
periodista ? 
—Sí. Y veo que ha sido inicia-
da bajo los más halagüeños aus-
picios. Yo pienso contribuir con 
una cantidad. 
— ¿ T ú , que siendo cubano na-
da tienes que ver con un pueblo 
de Asturias?. . . 
—Te equivocas. Mi padre era 
diera hacer él en vida lo hacemos 
nosotros—mi madre y todos mis 
hermanos—como un culto a su 
recuerdo. . . 
Y luego, con firmeza, conti-j 
nuo: j 
-—Yo estoy seguro de que mi 
padfe—cfüe era además amigo y 
admirador .entusiasta de Don Ni-
colás Rivero-^se honraría en 
contribuir al mayor éxito de esa 
suscripción, cuya finalidad no 
puede ser más altruista. ¿Com-
prendes ahora por qué hoy mis-
mo he de mandar una cantidad al 
L a m á s g r a n d e g a n g a 
q u e o / o s h u m a n o s 
v i e r o n . 
asturiano, y amaba a su tierrína j señor Conde del Rivero, Adminis-
con unción religiosa, y quena a 
Cuba con todo el ardor de su co-
razón noble e hidalgo. 
Después de una breve pausa, 
en qüc los ojos, como cerrándo-
trador-Gerente del DIARIO DE LA 
MARINA? 
—Muy bien, muy b i en . . . Mi 
padre no era asturiano, pero lo era 
mi abuelo. Y me considero en el 
melancólica, prosiguió 
—Aquí ha fundado un hogar, 
al que dejó el legado inapreciable 
de su honradez sin tacha y de su 
¿übanoVun gfupo de cantantes y u n a ^ ^ ^ ^ j í m i t e S i T o d o s r e v e r e n -
orquesta de cua ren ta profesores p a - . . . 
r a la par te m u s i c a l que con dest ino j ciamos su memoria, y cuanto pu-
a Christus e sc r ib i e ra eil notable c o m -
posi tor Giocondo F i n o . 
H a sido tomada l a p e l í c u l a en t o -
dos ló s lugares donde v i v i e r a , p r e d i -
cara y t e r m i n a r a - su T í a Cruc is el 
M á r t i r del G ó % o t a . 
U n m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o . 
I n c o m p a r a b l e ! 
se, parecían perderse en la pe- j mismo deber que tú de que mi 
numbra lejana de la evocación 1 nombre, como homenaje a mi hon-
rosa y limpia ascendencia, figure 
en la lista de donantes, para que 
el generoso pensamiento del llo-
rado y eximio periodista crista-
lice en la más hermosa de las rea-
lidades. 
El adiós de la Guerrero 
IT l l imas noches. 
B e u n a g r a n temporada . 
L a f u n c i ó n de hoy , con E l Gran 
Onlecto, s e r á a beneficio del i l u s t r e 
ac tor don Fe rnando D í a z de Mendo-
za* 
Dos funciones m a ñ a n a . 
T a r d e y noche. 
Esta ú l t i m a e x t r a o r d i n a r i a , a pre-
vios populares , con una b o n i t a obra . 
P a r a 'a m a t i n é e ha sido elegida L a 
terdad de l a mentira, comedia m u y 
graciosa, de las m á s aplaudidas en 
a temporada . 
E l lunes' s e r á l a despedida con l a 
func ión n ú m e r o 20 de abono. 
¿ Q u é obra? 
No e s t á a ú n decidido. 
Y o me p e r m i t i r í a aconsejar que 
volviese a l a escena L a P lancha de 
l a J larqnesa , j u g u e t e c ó m i c o de M u -
ñoz Seca, que t an to g u s t ó en e l be-
neficio de d o ñ a M a r í a Guer re ro . 
Son muchos a desearlo. 
M a d a p o l a n e s 
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O L A N C I A R 
Doble ancho» estampadd, en ai. 
bujos y colores preciosísimos a 
P e S O y m e ú i ú l a v a r a 
NO DESCUIDE ESTA OCASION 
M A R Z O 
S A B A D O 
L A S J O S E F A S y L O S 
P E P E S 
E s t á n de Fies ta 
o p i é r d a m e t iempo 
L l a m e a l A - 4 2 8 4 
Y haga sy eacarga Dronto 
DULCES, HELADOS, 
LICORES, CROCANTES, BOMBONES y 
Confituras en Elegantes estuches, etc. 
JÜN O B S E Q U I O S A B R O S O E S D O B L E M E N T E A G R A D E C I D O ! 
" U Flor C u b a m " G a l í ^ . yA-S4a28J4osé 
M i e n t r a s s e l a v a b a 
l e r o b a r o n 2 0 8 p e s o s 
P r i m i t i v o Farnes Hornedes de Es-
•paña de 4 a ñ o s , maes t ro de obras y 
y é é í n o de Dragones 46, Casa de ve -
cindad, d e n u n c i ó que a l i r a lavarse 
hoy a l a p ' l a de agua del pa t io de 
su casa, d i jo l a pue r t a de su h a b i -
t a c i ó n ab ier ta , y al vo lve r a e l la no-
t ó que l e h a b í a n robado u n a l f i l e r de 
corbata y u n r e lo j pu lsera que apre-
cio en l a sum de 2 0 0 pesos y de u n 
p a n t a l ó n que t e n í a enc ima de una s i -
l l a en ocho pesos. 
Se d ló cuenta al Juez de I n s t r u c -
c ión de l a S e c c i ó n segunda. 
pues lo q u e r í a como s i fuese su h i -
j o . " 
E l maes t ro acusa a l R o d r í g u e z de 
c o a c c i ó n y amenazas. 
L a M u e r t e d e l Sr. P u j o l 
L a p á l i d a j u d i c i a l practicajado i n -
vestigaciones acerca del accidente en 
e l que p e r d i ó l a v ida el s e ñ o r P r u d e n -
cio Pu jo l M a r t í n e z , ha r end ido a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Se-
gunda, u n informe.-
E n é l , el Inspec tor s e ñ o r Alfonso 
Fors , expone que el s e ñ o r Manue l L ó -
pez M a r t í n e z , vecino de Blanco 33, 
p r e s e n t ó u n " r a y o " de a u t o m ó v i l F o r d 
r o t o en u n ex t remo y con una rozadu-
r a reciente en su centro, ha l lado en 
l u g a r m u y p r ó x i m o a l en que fué 
fué encontrado el s e ñ o r P u j o l , heride. 
y s in conoc imien to . 
S e g ú n r e su l t a de las inves t igac io -
nes pract icadas , el s e ñ o r P u j o l ha-
l l á n d o s e en el domic i l io del doctor 
A l f r e d o Zayas fué enviado t e l e f ó n i -
camenteT desdo B e r n a l 1 , d i r i g i é n d o -
se a l l í e l s e ñ o r Pujol . , quien r e c o r d ó 
luego diversos lugares en a u t o m ó v i l 
d i r i g i é n d o s e por ú l t i m o ó a M i s i ó n ' 1 2 0 
y de a l l í a B e r n a l 1 1 . E l a u t o m ó v i l 
« n que r e c o r r i ó todos esos lugares era 
u n F o r d m u y desvencijado, siendo su 
chauffeur mest izo . 
De B e r n a l 11, se d i r i g i ó el occiso a 
L i n e a 127, en e l m i smo a u t o m ó v i l de. 
1-45 a 2 a . m . 
E n e l cen t ro de l a acera y ¿'délo a 
poca d is tancia de donde fuf- ha l lado 
e l s e ñ o r Pu jo l , £e encon t ra ron restos 
de u n frasco de ja rabe que l levaba 
e l s e ñ o r Pu jo l y huel las de haber las i 
ruedas de l a u t o m ó v i l subido a la ace-| 
r a y chocado v io len tamente con e l ; 
c o n t é n de l a m i s m a . 
L a P o l i c í a indaga c u á l fuá el a ú t o - i 
m ó v i l que condujo a l s e ñ o r Pu jo l , e r e - i 
yendo que por su m a l estado suf r ie ra j 
u n accidente en e l que so l e c s i o n ó 
e l ci tado s e ñ o r . 
Amenazas e un Maestro 
— . ¡ 
E n la escuela 47 del Ca lvar lo , y es- j 
tando el d i r ec to r do l a mi sma , "Mol-: 
chor D e u r v a n P é r e z , de Canarias , de! 
43 a ñ o s y vec ino de Jus i i c l a y R o d r í - i 
guez, J . del Monte , r equ i r i endo a l j 
d i s c í p u l o R a m ó n Fuentes, por fal tas | 
que h a b í a comet ido, se le p r e s e n t ó C l - j 
r i l o R o d r í g u e z y en fo rma v io l en t a y 
amenazadora le d i jo "que é l no p e r m i -
t í a &Q a t r e p e l l a s © a l menor ci tado, 
G o r r e s p o n t e i a de 
la Prensa Asociada 
L A E D U C A C I O N D E L V M Ü J E E E S 
E S T A D O S O I D O S . 
BOSTON, Febre ro 1 0 . 
Cua lqu ie ra j o v e n que se proponga 
seguir estudios superiores en los Es-
tados Unidos , a s í no cuente con me-
dios de f o r t u n a n i el apoyo de sus 
padres, puede l o g r a r l o . A l r ededor de 
l a m i t a d do los estudiantes del "Sira-
mons Col l ege" de Bos ton , por ejem-
plo , se ganan l a Anda t raaa jando y ob-
t ienen d ine ro suficiente para soste-
nerse y e s tud ia r . 
Las ocupaciones a que se dedican 
para poder seguir sus estudios son va-
r i adas . Muchas s i r v e n en el m i smo 
colegio y hacen las camas de los der^ 
mi to r io s a cambio de casa y comida 
y o t ras t r a b a j a n en xas casas p a ñ i -
culares donde v i v e n . Su t raba jo con-
siste en s e r v i r l a mesa, l ava r los p .a-
tos y atender a l t i m b r e y al t e l é í J -
n o . 
U n a de estas muchachas ha dado a 
conocer c u á l en su f o r m a de Alda . 
Vive en una h o s t e r í a y d é 7 a 1 0 5 
media de l a m a ñ a n a s i rve el desayuno 
a los t r e i n t a h u é s p e d e s que a l l í se 
a lo jan y l i m p i a las cosas. Sus clases 
son de n a 4 y med ia . De 5 a 8 t r a -
baja nuevamente en l a h o s t e r í a s i r -
viendo en el comedor . Enseguida que-
da l i b r e p a r a es tud ia r sus, l ecc io-
nes. 
U n g r a n n ú m e r o t raba ja durante el 
verano y economiza para es tudiar en 
i n v i e r n o . Hacen de amas de l laves, 
s i rv ientes do los hoteles ó r es tauran-
tes, empleadas en las bibl iotecas u 
oficinas, o «le ayudau t 
L i n ó n e s p e c i a l 
Linón No. 727.A, imitación holán clarín, pieza de 17 varas, $7.50. 
732.A, * „ „ 15 ,,7.50 
„ 729.A, „ „ „ „ „ 15 „ ,,8.00 
Ya dimos los precios de las apresto y su tejido, lo mismo en 
creas y de la "tela rica." Hoy da- hilo que en algodón, 
mos los de los madapolanes. Ma- Los precios suponen la máxi-
ñana daremos los precios de los ma economía." 
nansús, linones, etc. 
Y repetimos lo dicho en el I 
anuncio .anterior: 
"Aseguramos que en nuestro 
surtido de telas blancas puede en-
contrarse la tela que se desee, 






" L A 
Mural la y C o m p o s t e l a , T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
B a n d e r a s c u b a n a s 
Tenemos en todos los tamaños. 
De filaila, de lana y de algodón. 
" E L E l N [ C A N T T O , , 
que se r e t o b a de d o l o r . De repente 
p o n i é n d o s e e l a r m a en l a cabeza W a -
r r e n d i s p a r ó u n a vez y Cla re c a y ó 
m u e r t o . A l p r e g u n t á r s e l e p o r q u é lo 
h a b í a u l t i m a d o , A l p r e g u n t á r s e l e po r 
q u é lo h a b í a u l t i m a d o , W a r r e n con-
t e s t ó : "'Quise l i b r a r l o de su s u f r i -
m i e n t o " No p o d í a v e r l o s u f r i r m á s " . 
Y esto es t o d o . E n l a v o r á g i n e de 
l a v i d a m e t r o p o l i t a n a , este inc idente 
no merece m á s de c incuen ta palabras 
S i n embargo , q u é enorme t raged ia 
hay en esas l í n e a s l a c ó n i c a s ! L a son 
r i s a conf iada del p e q u e ñ u e l o ante e l 
a r m a f r a t e r n a l h o m i c i d a . E l d isparo 
inconsciente que h ie re Uuego las dos 
cabecHas que l l o r a n abrazadas, en el 
s i lenc io del bosque des ie r to . Clare se 
tuerce y sufre las angus t ias de l a 
mue r t e l l a m a n d o q u i z á s a su 
oomparado por e l doc to r B r i t a n a l a 
p r e p a r a c i ó n y c o m b u s t i ó n de los ex-
plosivos de g r a n poder. " E n e l amor , 
dice, l a na tu ra leza ha preparado los 
elementos, los ha combinado a l t r a -
v é s ¿ e a ñ o s incontables y ga ran t i za -
ñc, los resul tados cuando a l g u n a v i -
s i ó n de belleza, a lguna a c c i ó n h e r o i -
ca y aun cua lqu ie r pa l ab ra o acto 
in s ign i f i can te s ponen en l i b e r t a d l a 
e n e r g í a y l a v i d a emociona l a c u m u l a -
das." 
"No hay una gola f ó r m u l a para i n s -
p i r a r amor . A s í como l a c ó l e r a o el 
miedo pueden ser nrovooados por una 
a m p l i a va r i edad ^e c i rcuns tanc ias y 
condiciones, a s í e l a m o r es suscept i -
ble dv? nacer de e s t í m u l o s i g u a l m e n t e 
u'-\ 101 j diverges. U n a faz he rmosa es s in 
disputa causa m á s f recuentemente 
De repente, W a r r e n se ye rgue exaspe | r Jnsable. s i n embargo , no es i n -
rado por su i m p o t e n c i a ante el dolor . ^ ^ ^ n i a u m e n l ; l percept ib le-
f í s i co de su h e r m a n o . "Ln la tente es- la in tens ida( j ¿ e ]os afectos 
p í r i t u hero ico l o empuja y entonces . .,ent}(i0f, r l a posee y en el 
M á m e n t e , con l a l o c u r a d m n a de los ( h o m l r e l a bel leza e s t á casi comple -
hombres p r i m i t i v o s de las t ragedias tam(inte subord lnada a o t ros a t rae-
gr iegas , e l n i ñ o pone e l c a ñ ó n en l a Ed cllíirxto a l "f lechazo", e l D r . 
f rente amada y d i spa ra . Y cuando e l BrJ tau po0a fe en éL 
^ 1 ^ / ^ T ñ 10 £ c S e ^ 4 u c o ñ Cerno u n sumar io de las diferentes 
r izado H » * ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 1 tóea de sens ib i l idad en el amor , el 
testa s e n c j l l a . j e n t e . S i . ^010 mee „ . , o „ . . . . . . ^ ^ . ¿ ^ a lfic 
Pa ra que no su f r i e r a m á s " E n los 
ingenuos labios i n f an t i l e s , las pala-
bras t e r r i b l e s t o m a n l a f o r m a n de 
u n a e x p r e s i ó n s i m b ó l i c a , de l a rebe l -
d í a he ro ica del a m o r del hombre an-
te el do lo r del ser amado. 
¿ E s W a r r e n u n asesino? ¿ E s u n 
h é r o e ? E l a lma de los n i ñ o s repre-
senta el m i s t e r i o m i s m o de l a v i d a . 
U n a e x t r a ñ a subcoiudencia que nos 
los d o m ' -I desconcierta e impres iona 
en los labo-1 na a veces y ante este miño de once 
ra to r los q u í m i c o s y b a c t e r i o l ó g i c o s . a ñ o s que mata a su he rmano pa ra 
n , , T a r « r ^ u OR Ca'',0,s las ^ V 6 - l l i b r a r l o de su s u f r i m i e n t o que lo ma 
nes que a s í t r aba jan pueden gastar! t a por amor, v cuya vida e s t a r á hasta 
mas Omero duran te sus cua t ro a ñ o s del ú l t i m o ins tan te a to rmentada po r 
estudios, que muchas de laa que s o n ' i „ a m n i s t í a de l a duda los h a m b r e s , 
sostenidas po r sus padres . | ¿ ¿ l í S e r i o s i n c l i n a r l a cabeza v e n mo y exageraciones d e j o s s u e ñ o s de 
2 L P n n r T fa t a l idad imp lacab l e . amor .le los j ó v e n e s y buscar u n a ba-
doctor B r i t a n d i i o : " D e s p u é s c los 
veinte, las observaciones inc identa les 
o los detalels , d i f í c i l m e n t e t i enen el 
poder de- concen t r a r l a a t e n c i ó n g 
despertar el i n t e r é s , que es i n s t i n -
t i v o . D e s p u é s de los t r e i n t a , e l sedi-
mento de una p r o l o n g a d a exper ien-
cia ah dominado a l i n s t i n t o y , e s t á 
t an so l id i f icado que d i f í c i l m e n t e se 
puede l l e g a r a l a e m o c i ó n , rompiendo 
este "es t rac to Pa leoso ico" de l a na-
turaleza, humana . D e s p u é s de esta 
edad .enamorarsf. no es ya m á s que 
una c u e s t i ó n de i n s t i n t o . E l sentido 
c o m ú n , el buen j u i c i o , una v i s i ó n de 
la v ida m á s de acuerdo con la r e a l i -
dad, t ienden a d i s m i n u i r e l en tus ias . 
las 
c i d o s ' p o r l a f a t a l i dad imp lacab l e . 
| 1 » 0 B QUE NOS E N A M O R A M O S ? 
4<HECH0S D E P O U C T A " 
N U E V A Y O R K Marzo l o . 
Par t idos en las co lumnas d é 
edicloneis ma t ina les aparece en los j ^ E W I N C r S T O N , IVIaine, Marzo l o 
p e r i ó d i c o s de hoy u n t e l e g r a m a : ' ¿ P o r q u é nos enamoramos?" . T a l 
Pont iac . M i c h i g a n , Febrero 28 .— ha sido e l t e m a de una conferencia 
b a r r e n B r a n f i e l d , de 11 a ñ o s de edad i sustentada por el doctor H a l b e n H . 
fué detenido hoy por l a P o l i c í a m ien - ; B r i t a n , Profesor de F i l o s o f í a en el 
t ras se inves t igan las c i rcuns tanc ias Dale!, College de esta c iudad , 
de l a mue r t e de su he<mani to C l a r e | '"La p r i n c i p a l r a z ó n por la cual l a | 
de 9 anos. Se encont raban los n i ñ o s j gente se enamora , d i jo , es que esta-
jugando en un . bosque cercano con u n mos cons t i tu idos de t a l manera , t an to 
r e v ó l v e r ca rgado . Clare se h a b í a pres fíMca como menta lmen te , que es u n a 
tado a s erv ir de b lanco aparente j r ( m a n i f e s t a c i ó n n o r m a l y n a t u r a l de l a 
W a r r e n d isparaba a l acaso. A uno de v ida . La c u e s t i ó n t iene dos aspectos^ 
se mó s f i rme en l a f e l i c idad por con-
qu i s ta r 
E S Q B 
los d isparos el m á s p e q u e ñ o c a y ó , 
una bala perd ida lo h a b í a he r ido en 
e: costado. W a r r e n se p r e c i p i t ó en 
3 u a u x i l i o y se a b r a z ó a l ho rman i to ' 
l a p o m l b i l i d a d n a t u r a l del Ind iv iduo 
y los e s t í m u l o s que p rovocan sus 
reaccione?, menta les . " 
B i despertar de los afectos es 
NACIONAL 
Esta noche se c e l e b r a r á la f u n c i ú n 
e x t r a o r d i n a r i a en honor y beneficio 
del i l u s t r e ac tor don Fe rnando D í a z 
de Mendoza. 
Se r e p r e s e n t a r á el d r a m a de Eche-
garay E l Gran Galeoto. a l que se ha 
dado el s iguiente r e p a r t o : 
Teodora : s e ñ o r a G u e r r e r o . 
D o ñ a Mercedes: s e ñ o r a M i l l a n e s . 
E r n e s t o : s e ñ o r D í a z de Mendoza, F . 
D o n J u l i á n : s e ñ o r C i r e r a . 
Don Severo: s e ñ o r Jus t e . 
P e p i t o : s e ñ o r D í a z de Mendoza, M . 
Rueda : s e ñ o r V á z q u e z . 
U n c r i a d o : s e ñ o r O r t e g a . 
Ot ro c r i a d o : s e ñ o r C o r o n a . 
M a ñ a n a m a t i n é e e x t r a o r d i n a r i a , con 
L a ve rdad de l a m e n t r a . 
Po r l a noche, ú l t ima l func ión_ de 
abono y despedida de l a c o m p a ñ í a . 
L a c o m p a ñ í a e m b a r c a r á e l mar tes , 
en e l M o r r o C a s f c, con d i r e c c i ó n a 
M é j i c o . 
• • • 
P A T R E T 
E l Doc to r Argenso la , l a ap laud ida 
opereta de C a ñ o s P r ime l l e s y el maes 
t r o R i v e r a Baz, se anunc ia pa ra l a 
f u n c i ó n de esta noche . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta ob ra 
t o m a n pa r t e S t e f f i C s i l l a g , I r e n e R u l z 
Ma?ina F e r r á n d i z , E n r i q u e V a l l e , M a -
n u e l A l d a , J o s é Ve la , A g u s t í n M o r a -
tó , A n d r é s S i r v e n t y D o m i n g o Cesar i -
n i . 
¡i. 3¿ 3f. 
M A R T I 
Para l a f u n c i ó n de esta noche se 
h a combinado u n interesante p r o g r a -
m a . 
E n "la p r i m e r a tanda doble, que co-
m e n z a r á a las ocho en p u n t o , se pon-
d r á en escena l a chispeante zarzuela 
en u n acto del maes t ro Chueca, 
L a c o r r í a de toros , g r a n é x i t o de l a 
g rac iosa t i p l e c ó m i c a C i p r i M a r t í n , y 
e l s a í n e t e de costumbres m a d r i l e ñ a s 
C o l i l l a TV, por C i p r i M a r t i n y J u a n i -
to M a r t í n e z . 
E n l a segunda se p o n d r á en escena 
l a zarzuela en t res actos, o r i g i n a l de 
don M i g u e l Ramos C a r r i ó n , m ú s i c a 
de l maest ro Cabal lero , L a Marsel lesa , 
u n a de las mejores obras del r epe r to -
r i o e s p a ñ o l . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n par te 
M a r í a J a u r e g u í z a . r , M a r í a C a b a l l é , , 
O r t i z de Z á r a t e y Pa lac ios . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a , L a M a r -
sellesa. 
if ÍC rff 
C A M P O A M O B 
Los notables a r t i s tas A l m a Rubens 
y L o i ^ Chaney se p r e s e n t a r á n h o y 
en el estreno de l a c i n t a t i t u l a d a 
A m o r que r e d i m e . 
B é s a m e o m á t a m e , p o r P r i s c ü l a 
Dean, se e x h i b i r á en l a tanda de las 
ocho y med ia . 
E n el res to del p r o g r a m a so a n u n -
c i a n p e l í c u l a s c ó m i c a s del r e p e r t o r i o 
de l a U n i v e r s a l y e l episodio 12 de 
l a serie L a daga que desaparece. 
-k * -k 
COMEDÍA 
P a r a esta noche se anunc ' a l a o b r a 
en t res actos t i t u l a d a M i sobr ino Fer -
nando . 
1: * 
A L H A 3 I B R A 
Tres tandas po r la c o m p a ñ í a de Re-
g ino L ó p e z . 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las c inco y de las 
nueve y t res cuar tos se p a s a r á l a c i n -
ta d r a m á t i c a de l a P a r a m o u n t en seis 
actos t i t u l a d a L a m u j e r que me has 
dado, de l a que es p ro t agon i s t a l a 
no tab le a c t r i z K a t h e r i n e Me D o n a l d . 
E n l a t anda de las ocho y media se 
anunc ia l a c i n t a del P r i m e r C i r c u i t o 
Nac iona l de E x h i b i d o r e s t i t u l a d a No 
te cases j a m á s , por l a b e l l a ac t r i z 
M a r j o r i e D a w . 
¥ • 
Rí.VTiTO 
E n las tandas de las t res , de las I 
cinco y cua r to y de las nueve y tres 
cuar tos se p a s a r á la c in t a t i t u l a d a 
L a ley de l a selva, por el g r a n actor 
W . Coopers . 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y media y de las ocho y me'lva: i 
Los dos c r u c l f i c i J o s , por I t a l i j . A . i 
M a n z i n i . 
E n las tandas de l a una, de las 
cua t ro •' de las sK-i e y mdeia, (a no-
table c i i i t u A r i s t r . v a c i a que se ven-
re , por Willlam l e smond. 
F O B N O S 
E n las tandas de las t res , do las 
cinco y cuar to , de las siete y n.edm 
y de las nueve y t res cuar tos , es i reno 
de l a c i n t a A l m i b rav ia , c r e a c i ó n ¡el 
g r a n a c c T o m ?.Cix. 
E n las tandas de las dos, de las 
cua t ro , de las seis y media y de las 
ocho y med ia : estreno de l a c i n t a L a 
sonda del p r ó f u g o , por Gladys B r o c k -
w e l l . 
E n l a tanda de l a una, p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
M A J E S T I C 
E¡n las tandas de las c inco y media 
y de las nueve y media se p r o y e c t a r á 
l a c i n t a t i t u l a d a L a H i j a del L a d r ó n , 
por l a notable ac t r i z A n i t a S t e w a r t . 
E n l a t anda de las ocho y m e d i a : 
P o r los fueros del honor , por John 
B a r r y m o r e . 
E n l a tanda de i a s s iet ey m e d i a : 
c intas c ó m i c a s . 
O L L M P I C 
E n las tandas de las c inco y cua r to 
y de las nueve y cuar to se e s t r e n a r á 
l a c i n t a t i t u l a d a ¿ S í o no?, po r N o r m a 
T a l m a d g e . 
E n l a t anda de las t res . Ladrones 
de guante blanco, por P r i s c i l l a D e a n . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a . E l Fan-
tasma Gr i s , po r P r i s c i l l a Dean y Ro-
leaux y L a c u r v a de l a muer te , por 
T o m M i x . 
Po r l a noche. L a Apache , por Do-
r o t h y D a l t o n . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A ñ a d e n los ingenieros de minas qu«» 
puede ca lcularse en 62,000 mi l l ones de 
toneladas de c a r b ó n las que enc ie r ran 
las minas de l a Si les ia Super io r -
A las de l a cuenca c a r b o n í f e r a del 
r i o R u h r so les ca lcu la 60,000 m i l l o -
nes de toneladas., F r a n c i a s ó l o t iene 
20,000 mi l l ones de toneladas, s i n con-
t a r e l d i s t r i t o del Bar re que contiene 
20,000 m i l l o n e s y B é l g i c a , en l a peque-
fiez de su t e r r i t o r i o comparado con 
el de F ranc i a , enc ie r ra 22,000 m i l l o -
nes de toneladas de c a r b ó n . 
Las calas que ge h a n hecho en esa 
Si les ia Super ior acusan l a exis tencia 
de c a r b ó n que es de h u l l a , o sea de 
l l a m a l a rga , en una e x t e n s i ó n de 1,200 
m i l l a s cuadradas . 
Y s i n embargo de esa in tensa ex-
p l o t a c i ó n y esa p rod ig iosa r iqueza, 
cu 1850 no l l egaba a obtenerse de 
esas minas m á s que u n m i l l ó n de t o -
neladas. 
Po r eso cuando volvemos los ojos 
a E s p a ñ a y vemos que l a p r o d u c c i ó n 
del c a r b ó n h a subido de l a g u e r r a 
a c á de 5 a 12 m i l l o n e s de toneladas, 
solo en l a e x p l o t a c i ó n de las minas 
de A s t u r i a s y Belmez y que l a Sie-
r r a c a r b o n í f e r a de G a r g a l l o U t r r l l l a , 
en Cinco V i l l a s , de A r a g ó n , e s t á 
b r indando sus fabulosos yac imien tos 
de c a r b ó n , s i n que hasta aho ra nadie 
los haya explotado, pensamos que no 
e s t á le jano e l d í a en que l a produc-
c i ó n crezca p rod ig iosamente , como en 
tantos otros puntos de ambos c o n t i -
nentes. 
E n 1913 h a b í a en las minas de c a r b ó n 
de l a Si lesia Super ior 130.000 obre-
ros, casi todos el los polacos. A h o r a , 
d e s p u é s de las v ic i s i tudes de l a l u -
cha, y de ias jornadas de trabáji 
mitadas a ocho horas, hay hasta 
y o r n ú m e r o de mineros en I 
pues l l egan a 145.000. 
Veamos ahora cuál es la siíul | 
de los dos distritos de la AliT 
lesia en que la lucha es raásj 
nada para l legar al apoderaraieiiij 
t e r r i t o r i o , entre alemanes y poU 
Los datos que tenemos de* esos] 
D i s t r i t o s , B e u t h é n y Kattowltzj 
yas capitales se ven en el majiái 
j u n t o , son respectivamente d«ra 
14 del corriente mes de Jlarzot 
En ambos distritos los polac|j 
m á s nuraerosas en, los campos*|¡ 
alemanes en las urbes. En Bi 
ha habido semanas, y hasta mes 
verdadero te r ror , a pesar de l i 
fnerzos de los Miembros de 1̂  
m i s i ó n cel Plebiscito,, del Tratai 
Versal les . . 
Todos los adultos están al'í f 
dos, y ?e han asaltado las fina» 
campo donde se r eun ían para W 
de acuerdo votantes de los dosf 
tos bandos. E l Cousul CockreU 
es i l Comandante y Miembf 
l a C o m i s i ó n Aliada, tuvo que 
a 600 votantes que pegaro 
Concejales de la población, 




orucu t i m e '"^ >' „,,«« 
defc-nido » un tren para los pe I b o i e i í n plebisci tar io 
v ia jaban . 
En ei campo .los a l e m ^ 
Mijetos a las violencias de j 
eos y en las poblacicneB 
atropel lados por -os alemán^ 
A cada votante se le o 
p é l e l a s , una a favor de l a j 
del t e r r i t o r i o por ios alema 
o t r a para l a anexión ^ 0 
los Colegios ? :«a rda rá" Í 
tropa?. Al iadas , pero ^ e ^ 
en que el votante va cíe ^ , 
Colegio del plebiscito en 
b l a c i ó n . no se sabe s 
no la papeleta a l e m — ^ ^ 0 
le aiiitsr 
, se saue m ie ' 1̂ 
la papeleta alemana o 
s e g ú n los grupos 0 .¡^3 
A m á r de la Comisión - ^ ' ^ 
Cov- i s ión Alemaan y 10 fi& 
las cue ve lan por c o n v e r x ^ K()tl 
n ú m e r o de votantes; > en -
de Beuthen en ^ e se aloja t 
misioner. partidaristas ^ Dtj 
barr icadas en las P » 6 ^ en a 
Y a s í en el Hotel ^ í0 
Í U e l Comisionado P ^ n 
t y y sus ayudantes han 
tia^op. , c0m "S 
Pe l igra l a vida ¡ ^ s ^ 
los Comieionados aiem • 
y Sul raschec l í - ^ te] ¿e 1* 
3 E n K a t t o w l t z , e n el H0gtórej, 
t r e l l a de Oro se ^ ^ v e n ^ 
estrechas ™ ' l l a s « ^ e c<fl 
edi f ic io para precaver 
granadas de mano. - t e l r « 
^ Cuando e l f o P f ^ / e n ^ 
los v o l s h e v i k i enü-aBe ^ 
. ' .a e hiciesen de le , i> 
1p campana a t a^Vc iend0 W 
Silesia fué i ^ * ^ 
votantes que 0̂ ^ País f / 
a?gunaPor P ^ i o ^ < ¿ 
v cuando venc ie ron^ ]aS tor 
BolsbeviW ^ v o M ^ los 
ufanos v h e r o i c o s j ^g y ^ 
¡ s o m o s ^ ^ T S e s ^ ^ e l l 
mos a ^ s ^ - d c 0 i n o ^ 





" L a M a i s o n N o u v e l l * 
O b i s p o 9 4 . - T d é f o n o A - 3 l ^ h > 
Participo a mi distinguida c|ientela ""'príse" 
bido los madejos de sombreros Par* 
te estación, junto con otras nove ^ 
A í t a g r a c i a B e a t í e J o ^ ^ f 
Co 
í 
A N O L X X X I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Wvno 1 9 de 1 9 Z P A G I N A C I N C O 
N N o e s t 0 £ Í 0 S H 
b x x e n g u s t o s i 
n o d o n d e 
c o m p r a r 
E S P L I W r D A O F E R T A E N 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
$ 1 6 . 9 8 
j . de Gcorget te a c u a d r o s , 
^ t d l o s d e ^ . 
Va|0r anterior ?t>¿/-JO. 
$ 1 9 . 9 8 
^ ¿ c Gcorget te gr i s , b o r d ^ 
\<*¿0 ¿ 0 en cuentas . 
Valor anterior $ 3 9 . 9 8 
\ , O . de Ge0rgettc gr i s , b o r d a -
V ' 5 f n s e c k V a l e n a $ 3 0 , . 0 0 . 
á0 R e b a j a d o 3 : 
$ 1 8 . 5 0 
| • ̂  A. F o u l a r d , m o d e l o s d e 
^ t Va lor anter ior $ 3 5 . 9 8 . 
R e b a j a d o : 
$ 1 9 . 9 8 
B L U S A S 
M u y f inas , e n m o d e l o s d e ú l t i m a 
m o d a . 
V a l e n a $ 7 . 0 0 
U n a : $ 1 . 9 8 
E s t i l o s m u y l indos , c a l i d a d m e j o r 
a l á anterio'". 
V a l e n $ 9 . 5 0 . 
b V : $ 3 . 4 8 . 
S A Y A S 
Est i l0s d e m o d a , m u y omtos m o -
delos cfie v a ^ n $ 8 . 5 0 . 
U n a : $ 3 . 9 8 . 
O t r o s m o d e l o s p a r e c i d o s a los a n -
t er iore s , q u e v a l e n a $ 8 . 5 0 . 
U n a : $ 4 . 9 8 . 
ioterior de seda Nansouk de hilo a 
a precios muy reducidos 
H A B A N E R A S 
Del dia 
U n saludo. 
P a r a Ofelia J u s u n i a n l . 
L a gentil s e ñ o r i t a ha vuelto «, esta 
ciudad d e s p u é s de una temporada en 
el central M o r ó n que ha sido toda 
do ¡ s a t i s f a c c i o n e s . 
A p r o p ó s i t o . 
Josefina, l a bella hermana de Ofe-
l la, que está, hoy de d ías , r ec ib i rá en 
su casa de O ' F a r r l l l 34 en l a V í b o r a . 
L© reitero mi salido. 
Y m i f e l i c i t a c i ó n . 
Michcl Nicastro . 
Llega cu l a m a ñ a n a del lunes. 
Viene fcl notable viol inista a ofre-
cer dos recitales ú n i c o s en nuestro 
¡gran teatro Nacional . 
S e r á n en la otra somana. 
De abono. 
• * 
Cruce l . 
, E l pintor de los nocturnos. 
Muy visitada se v i ó ayer, tarde y 
noche, la e x p o s i c i ó n de loa cuadros 
del joven art i s ta cubano abierta en la. 
casa de la A s o c i a s i ó n de Pintores y 
Escu l tores . 
Se ha fijado los lunes como dias de 
moda de la Expos i c ión-Cru( 
E s t a r á c o n c u r r i d í s i m a . 
H o y . 
E l Hotel Ailmendarcs, 
y el G r a n Cas ino . 
Sitios los dos que r i v a l i z a r á n en 
lucimiento, en a n i m a c i ó n y on concu-
rrenc ia . 
Como todos los s á b a d o s . 
i k k Á k k k k k k k k á n 
E n r i q u e F O N T A m L S 
R e l o j e s - P u l s e r a 
• E l mayor surtido en pulseras con 
cintaiS de seda, platino y brillantes y 
o í r o s m á s baratos para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca " J u -
venia", son de u n a completa garan-
tía. 
^La Casa Quintana" 
Av. do I ta l ia (antes GaJiauo): 74 y 
7G.—Teléfono A-4264. 
G r i p S ñ a s , el café que recibe "La Flor de Tibes", 
Bolivar 37, Telf. A-3820, es l o me/or dé l o me|or 
L L E G A R O N 
L O S P R I M E R O S V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
en o r g a n d í , voile y tul. 
L U I S M . S O M W E S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vest idos de o r g a n d í , b lancos 
a $ 1 2 - 5 0 
D E P T O . D E O O N F E O C I O N E S 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
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L A A L I A N Z A 
Coipiñía N a á o ^ a l de Seguros contra A c c í í c n t e s del T r a b i j o , S . A . 
P R E S I D E N C I A 
E l s e ñ o r 
A n t o n i o L e z a y S e b a s c o 
TÓCAI DEL C O N S E J O D E A J K V E V I S T E A C I O N Y B E L C O M I T E 
D E ( i O B I E E N O 
H A F A L L E C I D O 
E l acto del sepelio se e f e c t u a r á a las cuatro p. na. de hoy, 
partiendo de la casa General Lee, 1(1, V í b o r a ; y por etse medio i n -
vito a todos sus c o m p a ñ e r o s del Consejo y a loa d e m á s Srs . Con-
«ejoros de L A C O M E R C I A L . 3. A-, L A M E T R O P O L I T A N A , g. 
A. y LA CUBANA, S. A. , para aue s^ s i rvan concurrir a di-
cho acto en testimonio de nuestra s incera condolencia. 
' La Habana, 19 de Marzo de 1921. 
F r a n k S T E U V H A J R T , 
Presidente. 
Hoy •es el santo de nuestro dlree-
tor. Ñ o v a c i á r e m o s ©I saco de los l u -
gares comunes, diciendo poco m á s o 
menos: Más que nuestro director es 
ÜU oaraarada, un c a r i ñ o s o c o m p a ñ e -
ro, etc., etc. No, nuestro actual direc-
tor a oulen felicitamos sinceramente 
desde estas columnas sin perjuicio 
de nacerlo m á s tarde personalmente, 
es un digno heredero de las virtudes 
y talento de aquel santo v a r ó n que 
se l l a m ó don N i c o l á s Rivero. Y con 
este hemos dicho bastante. 
Reciban asimismo nuestra c a r i ñ o - ! 
sa f e l i c i t a c i ó n nuestros c o m p a ñ e r o s 
tan estimados—-y perdone el amigo 
Fontn,—los s e ñ o r e s J o s é López Gol -
dará? , cronista de teatros; J o s é M a - ¡ 
r ía Herrero , secretario de l a Direc-1 
c i ó n ; J o r é F e r n á n d e z , jefe de In for - j 
m a c l ó n , v el c a r i ñ o s o e i n s u n t i t u í b l e ! 
J o s é Carballeii 'a, f e l i c i t a c i ó n que h a - l 
oamos extensiva a nuestro querido 
amigo el Padre Viera . P á r r o c o del 
Cerro, al cua l felicitamos doblemen-
te por Inaugurarse hoy l a escuela " E l ¡ 
Salvador", en que tanto celo y c a r i ñ o i 
ha puesto; a nuestro amigo el se - ' 
ñor Alvarez Acevedo, a don J o s é C a r -
hall a l . gerente de la gran j o y e r í a 
que g ira bajo la r a z ó n social, C a r b a -
Ilal y Hnos. No .seguimos porque ha-
r í a m o s interminable l a l ista y as í que 
vamos escribiendo, viene a nuestra 
m e m o r i a el querido y admirado ami-
go J o s é F e r n á n d e z , el 'literato de E l 
Encanto; J o s é Pérez , gerente de E l 
Dandy; don J o s é Marracó , el gran 
fabricante de muebles finos; el caba-
lieroso d u e ñ o del gran restaurant 
L a Diana, don J o s é F e r n á n d e z ; y . . . 
punto, porque hoy m á s que nunca 
necesito decirle al lector donde debe 
adquirir sus regalos. S i no fuera 
que tenemos miedo caer en el enojo 
de nuestro "confrere" Zaus , y vaya 
decir que d e s p u é s de "robarle" l a 
'idea, lo robamos también el esti'o, 
diriamos, y a que el día se ha .puesto 
de santof-: 
Jubileo C i r c u l a r : S. D. M- e s t á de 
manifiesto en L a s Reparadoras. L a 
misa del Sacramento a las 8 a. nouj 
la reserva, a las B y media p. m. 
D e s p u é s de oir la misa, tomaremos 
la r i ca s idra de cima, que reciben los 
señorea g o n z á l e z y suárez , de bara-
tillo, í , porque uo so pueden usar 
p a ñ o s de el dandy, aguacate, 47, sin 
que las hermosas corbatas de la rus* 
quel'a, obispo, 108, dejen de lucir en 
nuestra pechera, son imprescindibles 
para enymorar a las lindas muchachi-
tas. que compran sus joyas en la ca-
sa borbolla, do comiwstela, 52. 
Es te mes, como saben nuestras 
r i N D K x C O . 
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A los I n d u s t r í a l e s 
Panaderos 
/ m a s a d e r a s L a Ideal y L a Impo, 
r ia l , e s p a ñ o l a s , las tengo de seis ta-
m a ñ o s , d<; medio saco hasta ocho sa -
cos. E s t a s amasadoras son las ó n i -
cae quo amasan s in necesidad de pa-
sar la m a s a por la sobadora. P a r a 
i n í o r m e s y demostraciones, su ú n i c o 
representante en la I s l a de Cuba: 
Manuel S u á r e z : Obrapía , 75. Habana. 
P a n a d e r í a L a F a m a . 
I 10782 27ra. 
N O V I V A P R E O C U P A D A 
PENSANDO EN LO QUE HA DE REGALAR 
V E N G A A 
E L G A L L O 
Le mostraremos miles de objetos 
útiles y de mucho gusto, tanto 
para caballeros como para damas. 
En joyas le ofrecemos el más va-
riado surtido a precios de verda-
dera ganga. 
• o J 
S A N D A I I O C I E N K y C o m p . 
O B R A R I A Y H A B A N A 
3 d C 3 C 
lliTIHlliiwW.>Oili ' i i^pljimN-í-MB 
piadosas lectoras, e s t á consagrado a l 
Patr iarca San J o s é . P a r a las josefl-
tas, no hay cosa que m á s les agrade 
que una docena de lindos p a ñ u e l o s 
de ios que venden en los precios fi-
jos, reina, 5 y 7, ó una preciosa ima-
gen de la patrona de Cuba, que la» 
tiene de tres t a m a ñ o s , tal ladas en 
madera, e' s e ñ o r v a l d é s , de galiano, 
UO; tienen t a m b i é n miles de a r t í c u -
los de refinado gusto en los popula-
res reyes magos, « n el 73 de la mis-
ma calle, y para los pepes una co . 
l e c c i ó n de las novelas de palacio 
va ldós . que puede usted adquirir en t 
la burgalesa, de monte, 23, o una bue-. 
na e s c r i b a n í a de las que rec ib ió la | 
propagandista, sin olvidar darles un 
saquito dél rico c a f é gloria, que le 
venden en galiano, 124, la eminencia. 
; C á s p i t a ! . y con lo bien que sabs to-
mar d e s p u é s de este delicioso moka 
umi ^ pita del digestivo licor flor de 
gal ic ia! 
Pero ahora vemos, lector querido, 
j que sin darnos cuenta, e s t á b a m o s s i -
¡ guiendo las huellas y el florido estilo 
i —mal imitado, desde luego— de nues-
tro "compa" "Zaus", No, no, ¡ c a r a y ! 
cada uno, lo suyo, y copiando al gran 
Samaniego diremos al eminente com-
p a ñ e r o : Sea tuyo el lanrel -^tuya la 
prlorb—mas no sea yo el cuervo de l a 
historia. 
Preguntaba Carmuncha a su padre: 
—Oye p a p á ; ?.tutti en italiano quiere , 
decir todos?—Sí , tutti con' dos t é s j 
quiere decir t o d o s . — ¿ Y con una t e ? ' 
Con una te quiere d e c i r . . . q u e no sa-
be o r t o g r a f í a i tal iana el que lo es-
cr iba . 
Como no sabe lo que es bueno quien 
no ha visto las preciosas copias ita-
lianas do los grandes pintores anti-
guos. V a y a a admirarlas en la bohe-
mia, do galiano 93, e s t á n expuestas en 
, las v idr ieras . 
\ E n 1516, Juan D í a z So l í s d e s c u b r i ó 
el río de lá plata, pero es muerto por 
ios i n d í g e n a s . Una nevera debe ser 
a m á s de prác t i ca , elegante, debiendo 
t a m b i é n enfriar con poco hielo; las 
neveras bohn syphon que reciben los 
s e ñ o r e s r o d r í g u e z y a i x a l á , l lenan es-
tos requisitos, v é a l a s en galiano 63. 
Pronto se verán sorprendidos los 
lectores del semanario " E l Debate"» 
con las reformas quo en breve se ha -
rán en esta importante revis ta . Nues-
tro q u e r i d í s i m o y admirado c o m p a ñ e -
ro el licenciado s e ñ o r L e ó n Ichaso, 
no d e s c a n s a r á hasta hacer de su popu-
lar semanario uno de los mejores de 
l a R e p ú b l i c a . L a lectura s e r á muy 
variada y amena sobre l i teratura, ar -
lo, comercio, s o c i o l o g í a , r e l i g ión y 
ciencias. Por adelantado felicitamos 
al culto e infatigable c o m p a ñ e r o y a 
lus lectores del popular "Pebate*'. 
Los mu^bJes do oficina que se des-
encolan no s irven . Florentino pascual, 
de obispo 42, le vende los mejores 
muebles que so fabrican, a precios 
b a r a t í s i m o s . 
Dicen a Gedeón:^—¿Quiere usted ve-
n ir a alihOrzar con nosotros?—No, 
muchas gracias, me hace d a ñ o comer 
en ayunas . U n a vis i ta a la gran f á -
br ica de m u é b l c s del s e ñ o r j o s é m a r r a -
ca, le c o n v e n c e r á que es l a mejor de 
la r e p ú b l i c a , Cerro 500. 
Soluciones: 
E l colmo de un. oficial de sas tre . 
Querer coser con el hilo de l a exis-
tencia . 
¿Cuál es el colmo de un domador 
de f i eras? 
L a s o l u c i ó n e l lunes . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E L A N G R E A N O S 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á Junta 
General en los Salones del Centro 
Asturiano el dia 23 de Marzo, a las 
ocho p. n i . 
Orden del d í a : Asuntos var ios . 
U N I O N D E T B V B R G A , P R O A Z A Y 
Q U I R O S 
Ce lebró junta directiva esta inst i tu-
c i ó n en el local del Centro Asturiano, 
bajo la presidencia del s e ñ o r A n d r é s 
F e r n á n d e z . 
D e s p u é s de aprobada el acta ante-
rior y el balance mensual , se dió lec-
tura a la correspondencia social de 
distintas delegaciones. 
tía acordó donarle l a cantidad do 
50 pesos al asociado s e ñ o r Avelino 
Lorenzo, por hal larse enfermo y te-
niendo p r e c i s i ó n de reintegrarse a l a 
Madrs P a t r i a . 
Se n o m b r ó la c o m i s i ó n de visitas 
a las Casas de Salud, y otra c o m i s i ó n 
m á s para comprobar varios casos de 
asociados que se encuentran en la in-
digencia y los cuales solicitan la ayu-
da de l a Sociedad para trasladarse a 
sus respectivos pueblos de la r e g i ó n . 
No se trataron otros asuntos, levan-
t á n d o s e la s e s i ó n seguidamente. 
Notas Personales 
J O S E P E Ñ A G A E C I A 
E n el vapor "Alfonso X l l " , que 
s a l d r á de este p u e r t ó el día 20 em-
barca para E s p a ñ a , en u n i ó n de su 
esposa e hijo, este querido amigo 
nuestro, socio de la importante razón 
social de P e ñ a , Gándara y C o m p a ñ í a 
y la de P e ñ a y Mimensa, y persona 
estimada y querida de cuantos le tra-
tan. 
Deseamos al amigo P e ñ a un feli-
c í s i m o viaje y que en la Madre Patr ia 
disfrute durante su permanencia e" 
el la de toda c l á s e de felicidades. 
Laboratorio Nacional 
L o s profesores de esta i n s t i t u c i ó n , 
dependientes de la S e c r e t a r í a de S a -
nidad, han organizado una e x p o s i c i ó n 
^de su labor c ient í f ica , que h a de te-
ner efecto el s á b a d o 28 del corriente, 
ra las 8 y media de la noche en los 
salones de la Academia de Ciencias, 
Cuba 84-A. 
E s t a ú l t i m a , cooperando en la la-
;bor, a c o r d ó la- c e l e b r a c i ó n de u n a se-
s ión extraordinaria con objeto de ren-
'.dir homenaje de respeto, a d m i r a c i ó n 
y car iño al compatriota digno, al hom-
!.bre de ciencia que por su i l u s t r a c i ó n , 
^ m é r i t o s y vastos conocimlentoB en la 
l;ciencia sanitaria, h a figurado distintas 
i veces en la c o m i s i ó n c ient í f ica nom-
i brada por la i n s t i t u c i ó n Rockefel ler, 
".últ imamente en Afr ica , para estudiar 
I y poner en p r á c t i c a cuantos medio? 
| c i ent í f i cos sean necesarios, no solo a 
<ilOg habitantes de las A m é r í c a s , sino 
Sdel mundo entero, puesto que a todos 
• a lcanzan los beneficios a l t r u í s t i c o s y 
i humanitarios, que de ellos se derivan. 
i E l doctor Juan Guiteras merece l a 
" d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o y respeto que 
Hle dedican con esa fiesta los m é d i c o s 
cubanos. 
¡¡ N o R e n u n c i a n !! 
M é n d e z y C í a . s i g u e n v e n d i e n d o 
C o n e t 5 0 % d e Rebaja, 
S u g r a n surtido de c r / s f a / c r / a , loza comente b a t e r í a de 
cocina de a luminio esmalte e fe . lena, 
Ave, de Bolívar , antes Reina Í 9 . Telf. A - W J . 
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— ; Y tu qué confiad'o! Quión to «Ji-
co que <JS un soldado cumplido? 
— Tiene traza de ello; eso no se pue-
de nejíar. 
Imbécil ! 
— i Sefíoru ! 
Cada cual puedo tener e 
se quiera; tenlo por tsabid 
íia que lleva consigo, y qt 
Terla! ¿Quién es esa niOü 
- N o lo sé. 
— Ya lo vés.. 
— ¿Qué es lo qu 
tó el. ventero. 
—Lo siguiente: quo voy a slgnií icar 
dentor de un instante a esc aventurero, 
que no mo parece nada bueno, que no 
teniendo ningún cuarto disponible, pue-
do marchara con la miisica a otra par-
ta. 
51 ventero prostetó. 
— No liarrts aeniejante cosa, dijo. 
— ¿No? ¡Ya lo veráa! 
— i ((limpia, protesto, lleno fie indig-
nación: ¡Un soldado, un defensor de 
la^ patria! ¡Un hombre condecorado! 
¡Eso sería deshonrar nuestra posada! 
— Mo das lástima con tus palabras 
retumbantíMi; te digo que ese hombre 
nos traerá mala suerte; nunca me han 
engañadlo mjs presentimientos... Ese 
hombre nos hará mal da ojo. . . E s un 
"Jcttatorc." 
— ¿Uu qué? 
— Un, "Jettatore" sefíor Barrón-La-
treulo, repuso Olimpia encogiéndose de 
hombros, e digo que es preciso que se 
marcho de aquí; de lo contrario estoy 
segura que ocurrirá . alguna desgracia. 
— ¿Pero y la niña? 
— Tanto peor. 
—Todavía si hiciese buen tiempo ¡ po-
ro oís desgraciados no pueden pasar 
111 "oche a la intemperie. 
Olimpia reflexionó un momento. 
— Señor J'.araftn-Lat rclllo, usted lo 
Habrá querido, dijo dejando de tutear A 
M maruio. Si nos piieoda alguna á'es-
fracift, no dirá usted quo lia sido por 
culpa mía! Gracias a Dios no tendré 
nada que reprocharme! Permanecerán 
aquí eso» personajes. puesto que lo 
exijo usted. Pero su responsabilidad es 
sr.ino'e. Piénselo usKcd bien. 
gj ventero bajó la cabeza muy tur- ( 
bado. No se sent ía con fuerzas para 
arrostrar una. responsabilidad tan gran-
de. . 
—A lo menop. prosiguió Olimpia, pon-
gámonos en rcfzlf, con la Justicia. 
- ¡ L a justicia! repitió horrorizado Ba-
rrón-Latrellle. 
—Tenemos un registro do policía cn 
el que debemos inscribir los nombres 
do los viajeros que pasan una noche 
en nuestra casa, 
— Pero, mujer, ya sabes que no hemos 
usado jamás en nuestra casa ese re-
gistro ridículo-
—.Tod'o ba de tener un principio, re-
puso Olimpia, a la par que no desa-
gradaba hablar con refranes, pues se-
gún ella, éstos son "la ciencia de las 
—Eso sprá deshonrar el "Sol do Oro,'' 
repuso el ventero, la policía no nos 
molesta con respecto do ese registro, 
porque sabe quo todos lo? viajeros quo 
se detienen en nuestra posaua son per-
sonas decentes. E l pabellón cubro la 
mercancía, como dices tn misma mu-
cihas veces, con razón. Ese registro es 
bueno para Jas posadas de baja estola, 
donde se albergan miseratiles sin ho-
gar. E n nuestra casa es inútil , dlró 
más, serla incómodo y atentatorio a 
la dignidad de nuestros honrados c ü e n -
teí. * 
liarrón-Latre.ílle vaclO m vaso «Jes-
PUÓK do terminado este discurso. E l 
hombre estaba satisfecho dé sí nijsmo. 
Olimpia solevantó de la m?;-a pin de-
oir una palabra, y con aquella testa-
d'ure?, propia de su carácter, cogió *•! 
grueso lavero que levaba colgado de la 
cintura, abrió un armarlo y sacó de 
él un registro, el famoso registro do 
poliHa, quo. ofeetivamenl e estaba sin 
estrenan. 
Dirigió enseguida a su marido una 
mirada de inmenso desprecio, y se en-
caminó al comedor donde estaban los i 
comensales tomando cafó y fumando- ' 
^Señores , dijo gravemcnie, esta ma-
fiaan hemos recibido una circular do {a I 
profectiira, obligando «- los hosteleros! 
y posaderos del distrito a conformarse 
coa el reglamento quo exige, la inscrip- i 
ción d'el nombre de todo viajero que! 
paso una sola noche en un hotel o posa- I 
da en un registro de policía depositan-
do al efecto cn él despacho do cada 
uno de dichos ostableciimentos 
Por consiguiente suplico ia ustedes 
que tengan la bondad de inscribir on 
mi registro sus nombres y fencllidos, 
uve profesión, la indiración del luga»1 
de dondo vienen y adonde va c-ada uno 
do ustedes, a fin de evitarme la multa 
con que nos amenaza en el caso do que 
no nos sometamos a las prescripciones 
Indicadas, 
E l señor Barbequet, que había bebido 
bas ante, y estaba muy excitado, pro-
testó con ind'ignaclén de aquellas ru-i-
didas propia» de otras épocas. ¿Había 
vuelto el tiempo de la Inquisición? ¿ Uo 
modo que no podía uno viajar libre-
mente? Francia, estaba infestada - de 
espías, y era una vergüenza. ¿Por quó 
no exigían también pasaportes? 
•^-Permítame usted, dijo el capitán 
d'e gcndaruiós. eso medida tipnc por ob-
jeto principa.! el aumentar la secruridad 
de los viajeros. No debo uno quejarse 
i do ella. 
| —¡Aumentar la-seguridad de los via-
ijeros! repuso el señor Barbequet. Eso 
. era bueno en otro tiempo- Pero en 
l&iS, cuando hay camino de hierro y 
I telégrafo y tod'os los progresos de la 
, clencio, no puede darse nada más gro-
| tesco. Son medidati arbitrarias quo. to-
I ma el gobierno contra los cindaandos, 
Y no es ya tan popular el gobierno de 
I Napoleón ITI . 
"Sí, sí, añadió el señor Barbequet fu-
Irioso; yo soy rf publio'ino y no lo ocul-
to. Lo pregonaré por 'toda.£> partes Pi 
quieren. 
Uno d'o los viajantes de comercio 
aplaudió. Le parecía muy bien el mo-
do de. expresarse del señor Barbequet. 
Los oficiales se sonrieron. 
Kl abate, indignado contra el peiior 
P«arbequet, ^cuyas tendencia^ le pare-» 
cíon subversivas, se sonreía con vnarear-
da benevolencia, deseoso do conservar 
su neutralidad, y daba vueltas a sus 
dc-dof; pulgares on actitud Indiforente. 
- Pero crea i;stcd quo yo lo siento 
nu el 'simo, rep^s-o Ollmp'a haciendo 
iñonadas. No tenernop culpa ninguna 
on olio. 
— No so la echamos o usted, señora 
Barrón-Latrei l le . 
Aquella, respuesta la tranqull l íaba. 
.-••Tiene usted' que obedecer las órde-
m s que emanan de arriba, las órdenes 
del tirano, dijo el señor Barbequet t>on-
rlondo maliciosamente. ¡Paciencia! Ya 
nos llegará nuestro turn,» a nosotros 
los discípulos de Voltairc,- quo tenemos 
a mucha honra el serlo. 
Y para dar el ejemplo se lerant* y 
escribió cn letras muy gordas: '"Ho-
noré Jacinto Polidoro Barbequet, hanr 
quero en Orlcans, procedente de Toury, 
y con destino a Orleans.', V añadió, 
como para burlarse del gobierno; "Un 
admirador de Voltalre, a quien no le 
gustan los déspotas." Y le áió la plu-
ma al sacordote con ademán malicioso-
—A usted, señor abate, dijo alegre-
mente satisfecho de su broma. 
E l abate «e deshizo en saludos ob-
í<equlosotí. K l registro dló la Tuelta a 
la, meso. E l último había escrito lo si-
guiente : 
"Pablo Arscnio Tíomíin Maquart, pro-
pietario, procedente d'o Blole, que se di-
rige a París.'» 
Durante la comida no babfan dejado 
do mirar a Dandry Lamarche y a Te-
resa. 
—A vos, amigo, dijo e) señor Barbe-
quet a lUandry presentándole ©1 regis-
tro. 
Landry se puso muy encamado, 
—Es qoe... dijo. 
— ¿El qué? preguntó Barbequet. 
— Ks que... debo confesar que no sé 
escribir más que mi nombre. 
Olimpia se encogió de hombros. No 
quería dejarse engañar de aquella ma-
nera. No pensaba ser derrotada tft-
cll mente por aquel salteador de ca-
minofs. 
-^Pnes bien, dijo; oí señor Karbí»-
quet me hará e! favor de escribir por 
usted, ¿no es cierto? 
E l banquero se Inclinó con finura. 
—Bella dama, dijo poniéndose la ma-
no sobre el corazón enn ademán que se 
esforzaba en hacer galante, no puedo 
negarle a ustod' nada. 
Olimpia so sonrió. No podía negar-
se que el señor Barbequet era un hom^ 
br» muy fino. 
—Vamoi*, amigo, dícteme usted su 
nombre y apellido. 
Uamjr.v obedeció. 
- M e llamo Luis Antonio Landry L a -
marcha. 
—¿Su profesión do usted, 
—Sfilitar retirado. 
•m Dón^'e reside usted? 
Landry to turbó de nuevo, lo cual 
hizo que apareciera una bonrisa de 
triunfo en loe labios de Olimpia. 
L a presencia de los oficiales Inti-
midaba al veterano-
-Responda usted, amigo mío, dijo el 
capitán de artil lería, quo so llamaba 
Teófilo T.-agnlaut, v era un Joven de 
mirada dulce y íranca y fisonomía 
abierta, que debía ser muy inteligente 
y habí» notado la turbación del vete-
rano y ta desconfianza de la posadera. 
— UesponíVa usted, anadió Olimpia. 
Después de todo, puede que el señor no 
tonga domicilio. 
- K s verdad, dijo T.'andry agarrándo-
se «. quella. rsraa. Efectivamente ine 
encuentro por el momento sin d'omlci-
Olimpia hizo un gesto quo quería de-
cir que no le extrañaba. 
- E s o no tiene nada de pa.rtlcnlar, 
dijo el capitán ^ arti l loría; v y0 me 
enchentro en el mismo caso.' Salgo de 
una guarnición para entrar en »tra v 
me encuentro por consiguiente sin do-
micilio, lo cual no quiere decir que 
sea un vagabundo. 
a g V S f m l S . ^ 0fiClaI C-0n oJo8 de 
„MT¿.Pe nJodo , < i u e 6814 9Bt*4 sin domi-
cilio.' prosiguió el capitán quo querfa. 
S S S - c i r l1 veterano do la tontería del 
seuor Barbequet y Olimpia. 
~ . A ^ m ! capitán, repuso Landry, 
—.i Dónde ha resldld'o usted última-
mente ? 
—Cerca de Blols, 
- M u y bien. Puesto que tiene usted 
la pluma en la mano, caballero, dijo el 
•l?1. n..Tnl-lieaor, ^rbequet, escriba us-
ted, "Ultimo domicilio: Blois," ¿Y a 
dónda va usted'? 
- A Par í s . 
- S u s c r i b a usted, caballero... ¿Y 
esa niña es de usted? 
. ^ S f ' señor, repuso * Landry después 
do medio minuto d'o vacilación. 
- ¿ C ó m o so lia mu? 
--Teresa. 
-Suscriba usted, caballero, dijo el 
capi tán: "que viaja coa su hija Tere-
—Ya está, repuso Parbequet. 
uy b.ÍGn' ah0T'* y» CS[-A usted en 
regla, amigo, ¿n© es cierto, capltfln? 
'iJo el artillero dirigiéndose a su co-
loga do gendarmería. 
••-Perfectamente, repuso este último. 
tranquiH 0ra' PUCrJo U8teci dormlr 
Olimpia estaba furloBa. Se lleva ÉJ 
HlfSil9' r?t 13,11 í l r , e l r «I artillero una' 
mirada oblicua, lo cual entretuvo mu 
cho al Joven capitán. Levantóse todo 
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D e p ó s i t 
Hay Santos que lo hacen a uno ti-
;arso de los cabellos, o darse .̂1 mis-
misimo diablo. 
San José, el Patriarca San José, es 
uno de ellos. 
Y él no tiene la culpa 5 qué va a te-
ner! La tienen la legión de padrinos 
y madrinas encargados de poner nom-
bre a los catecúmenos que entran en 
€l templo completamente catecúmenos 
y salen llamándose Juan, Luis, o José, 
especialmente José. 
Llegan a ser tantos, q̂ue en el 
día de boy los que no hacemos vida 
social propiamente dicha, es d^clr, los 
que no llevamos apuntados en una li-
breta los nombres de los amigos de 
ambos sexos, el día de su santo patrón, 
y el día de recibo, amen de la visita 
que les debemos o que nos deben, pa-
samos grandes sofocones. 
Salimos a ia calle, tal rae ha ocu-i 
rrido hoy, y vemos inusitado moví-! 
miento en dulcerías y 'luncherías". • 
Vemos por la calle numerosos indivi-
duos cargando sendos ramilletes de 
dulces o de fragantes flores. Vemos 
tipos que a la legua acusan ima je-
fatura amable y amorosa de familia 
cargados con un cartuchlto u dos en 
lo3 que llevan al hogar algún extra 
bucólico... 
¿Qué será ello?—nos preguntamos. 
¿Es que hoy la gente se siente golosa, 
más golosa que otros días 
Pronto salimos de dudas. 
De buenas a primeras topamos con 
un, conocido; un conocido de esos que 
conocemos no -sabemos de qué ni de 
donde; que no sabemos cómo se llama 
ni de qué vive, ni donde vive, ni de 
donde es hijo. TJn conocido afectuoso 
que nos da algún golpecito en la ba-
rriga, cariñosamente, y nos dioe: 
—Caramba... ¡cuánta razón tiene 
usted en loqueh a escrito ayer. ¡Cuán 
to me reí! Usted siempre el mismo. 
(Aquí el golpecito cariñoso en la ba-
rriga) . 
—Pues... ya verá usted. Y ¿qué 
tal? 
—Vamos a tomar la mañana, 
—Vamos; que en el tomar no hay 
engaño. 
—Permita que antes le ofrezca un 
buen tabaco. 
—'Muchas gracias. 
_ —Y si me quiere nsted hacer un se-
ñalad» favor acompáñeme hasta mi 
casa.,.. 
—¿Se siente usted mal? 
—¡Qué va! Todo lo contrario. Acom 
ñáñeme a almorzar. ¡No quedará us-
ted con apetito! Vaya, acompáñeme... 
—Otro día será, hoy... 
—Hoy es mi Santo. 
—Caramba... es verdad. \ ¿que-tai 
prueba, amigo Don José? 
Al llegar aquí sabemos que el cono-
cido se llama José, ló cual fs algo. 
Y sabemos más. 
Sabemos que es el santo die todas 
las Josefas y Pepes. 
Y nos echamos; nos echamos a pen-
sar, por que la cosa no es para menos 
—¿Cuántas Pepas conozco y tengo 
que felicitar? Y ¿cuántos Pepes 
T¿engo tarjetas de visita? ¿Tengo so 
bres? ¿Tengo tiempo de hacer algu-
na visita? 
Y de pronto parece que el mundo se 
desploma. 
¡Cuántas Pepas y Pepes! Y nosotros 
tan frescos sin habernos acordado a 
tiempo de la festividad del día y de 
las amistades que la celebran — 
Hay que subsanar las faltas que no» 
hayay hecho cometer la falta de me-
moria. 
Y tarjeta por aquí y por allá; lla-
mada y felicitación, telefónica; apre-
tón da manos a unos, abrazos a 
otros... 
Yo soy partidario de nombres poco 
populares; lo soy por egoísmo' Porque 
vamos a ver, que me encuentro en la 
calle el día de San Agileo a un co-
nocido que así se llame, y no le feli-
cite, nada tiene de particular. El co-
nocido no lo extrañará: y si es rum-
boso, me obsequiará y me dirá: 
—Vaya un tabaco, que hoy es mi 
santo., 
—Hombre.., lo ignoraba, 
—No es extraño; San Agileo no es 
muy traído y llevado en la pila bau-
tismal. 
En cambio, si hoy he tropezado con 
algún Pepe, y nio digo Pepa por que 
con ellas tengo mucho cuidado en evi-
car, respetuqsamenite, tropeziones, y 
no he pronnunciado el "felicidades., 
feliz día" de ritual, me he caído. Lo 
menos que dirán de mí es que soy un 
grosero. 
¿Qué le vamos a hacer? Y . . . porsia; 
felicidades a todas y todos. 
Ahora, si no "me leen" me he luci-
do también. 
Decididamente San Agileo resulta 
más llevadero, 
Enrique COLL. 
una gran aitracclón en el Hipódromo 
de New York. 
Y entre esas labores preparatorias 
y las otras de "El Capitolio",—la fu-
tura Catedral habanera de! arte mu-
do—más las tareas de su empresa ci-
nematográfica, ¿podrá el inoansablo 
Artigas formar otra falange artística 
para después de Semana Santa? 
¡Chi lo sa! 
Ahora, porque finalizó • y finalizó 
tan victoriosamente su tournée en 
provincas. 
¡Viva el Gran Circo Rojo! 
¡Hurra! H. 
Una; 29. Rodríguez Martínez, Filome-
na; 30. Ruiz San Martín, Roca; 31. 
Zardoya, María; 32- Torres Benítez. 
Julia; 33. Urqúiola Quintana, Emma 
L . ; 34, Valdés Fernández, Aurelia; 
35. Valdés Padrón, Blanca; 36. Va-
lle Hernández, María; 37. Yero Gon-
zález, Caridad; 38. Viso López, Ra-
mona; 39. Zardoya Rodríguez, Rai-
mundo. 
E c o s d e l V e d a d o 
clonar anualmente a una joven que 
desee" tomar estado, t^gún voluntad 
del difunto bienhechor don Mar'in 
Calvo de la Puerta. 
m roo 
aritos y Artigas 
LA BKILLANTE JORNADA DEL 
CIRCO ROJO .EN .PROVINCIAS. — 
QUE EMPEZO EL 13 DE DICIEM-
BRE—HA SIDO UNA SERIE DE 
TRECE SEMAIfAS DE EXITOS R E . 
NOVADOS A TRAVES DE LA REPU-
BLICA Y NUNCA IGUALADA 
EN CUBA 
E l domingo pasado, día 13, al ca-
bo de trece semanas triunfales, el 
Gran Circo Rojo de Santos y Artigas 
ha rendido la última jornada de esta 
brillante serie en la simpática villa 
de BolondrÓn. 
La fecha del 13, pues, ha quedado 
como memorable data para la abiga-
rrada troupe que tan gallarda y 
brosamente ha paseado la invicta en-
seña de Santos y Artigas a través de 
la República. 
Los aplausos de aquella noche Inol-
vidable eran como el postres eco de 
las últimas risas que forjaba la Intré-
PARA PASEAR 
AL BEBE 
COCHECITOS m HULE 
Cómodos, amplios y muy bonitos. 
E l niñc puede Ir sentado o acos-
tado, sin peligro de caer. 
Son plegadizos y cerrados ocu-
pan menos espacio que una ma-
leta. 
Hay varios tamaños, formas y 
precios. 
También hay de mimbre. 
' I A S E C C I O N X 
f f 
OBISPO, 85. 
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pida troupe del Circo Rojo mandado 
por Jesús Artigas. 
Pero al terminar los clamores de 
admiración y las ovaciones del públi-
co en reconocimiento y como premio a 
1 os _ esforzados y simpáticos artistas, 
ol ambiente de la rutilante carpa era 
muy otro al que de ordinario—du-
rante trece semanas consecutivas, de 
éxitos rotundos y magníffóos—ofre-
ciéndose no solo distinto sino con-
trario . 
¡Y tan contrario! 
Era la noche, última de una etapa 
imborrable—única, según confiesan 
todos los de la hueste "artlguesa"— 
©ra la noche del "iaddío'!' y en el mo-
mento de la cordial dislocación de tan 
heterogér elementos, la cordialidad 
imperante no podía contrarrestar el 
sentimiento penoso—¿ qué despedida 
no nos entristece y conturba? ¿cuál 
no?—de ver cómo iba a quedar dis-
gregada, siquiera fuese temporalmen-
te, aquella hermosa fraitemidad geŝ  
tada y consolidada por la inevitable 
afinidad del interés común y del an-
helo unánime que los coaligaba y a 
modo de hilo invisible, el mutuo afec-
to los unía y acercaba. 
ES mejor elogio de la "vida Interna" 
de esa amable troupe que durante tre-
ce triunfales semanas hizo un doble 
recorrido por el territorio nacional, 
la mejor congratúlación, al fin, para 
Jesús Artigas su "Conoertador Máxi-
mo", es el hecho de que todos los ar-
tistas querían continuar la invicta 
campaña. 
Y todos, todos, han quedado dis-
puestos y anhelantes para volver ba-
jo la bandera de Santos y Artigas 
a triunfar en Ia próxima temporada 
en Payret, allá para Noviembre veni-
dero. 
¿Puede haber algún dato más elo-
cuente? 
Y así tenía q̂ ie ser, porque entre 
las características de Artigas, un ver-
dadero "padrecito" para sus artistas, 
es el amable trato que les dispensa 
y las atenciones de que los rodea. 
Y ¡sobre todo! la maravillosa pun-
tualidad con que "baja" todas las se-
manas, semanalmente. 
¡Ni uno de esos cronómetros más 
fijo» que el Sol! 
Semana vencida, semana pagada, a 
toca teja. 
En ese aspecto—¿hay alguno más 
"interesante" para el que vive de su 
trabajo?—no hay quien disminuya el 
intrépido Jesús. 
Ya están en la Habana, hace algu-
nos días, esos elementos, "veteranos" 
de la victoriosa campaña del Circo 
Rojo en Provincias. 
Acaso, acaso, se organice con algu-
nos de sus elementos y otros "del pa-
tio" un nuevo circo que Invada la 
región vueltabajera. 
¿Se resolverá Jesús? 
Esa es, aun, una incógnita, hasta 
para el popular empresario, enfrasca-
do ya en preparar la próxima tempo-
rada. 
Prueba de ello; vaya una primicia 
informativa: el contrato de los Cuatro 
Hamseford's, los estupendos ecuyeres 
sin rival en las pistas y que es ahora 
A J e s ú s 
C r u c i f i c a d o 
La Clase Preparatoria Superior del 
Colegio de Delón, celebrará el 22 del 
actual una solemne Concertación de 
Aritmética en honor a Jesús Crufica-
: do. a las ocho y media a. m. confor-
I me al siguiente programa: 
Arencas, señores N. Villalobos, A. 
González. 
Catecismo—IV Parte. 
Un profesor y un niño. Sres A. Es-
pineta, R. Perpiñán. 
Aritmética.—Ejercicios y problemas 
' sobre los números enteros, decimales 
' quebrados y complejos, 
j El Uno y el Dos. Sr. M. de Castro. 
E l Crufijo de mi Madre. Sr. A. Fer 
nóndez. 
Sobre las olas. Plegarfa. Coro del 
Colegio. 
La Felicidad, P. A. Martínez, S. J., 
Coro del Colegio. 
Ia China, One Step (Otto Mozan), 
Viollne? y piano. 
LIsistrata (Gavotta), Vlollnes, vio-
la y plano. 
Alumnos Concertantes 
EMPERADOR 
Sr. Arí^¡jdes Fernández 
Cartago:—Sres. Néstor Villalobos, i 
Cónsul: 'Enrique Figares, Ramón VI-. 
dal. Manuel de Castro, René Perpi-
ñán, Bernardo Azor, Heliodoro Tole-
do Jo&6 M. Vidal, Antonio Pujol. 
Roma:—Señores Avelino González, 
Cónsul; Francüisco ^ Peña, Enrique 
Roig. Alberto Espinosa, Alberto Her-
nández, Arístldes Agüero, Rogelio 
Hernández, Hugo Gallettl, Patricio 




Celebran hoy sus días los señores 
José Marimón Presidente del Banco 
Español, José Eligió Ferrer y José 
Pérez Oubillas. 
Una linda señorita: Josefa López. 
A todos mi sincera felicitación. 
S á n c h e z , S o l a n a y r a 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
más de lo que tu** ^ ^ ^ ^ 
nan nada, lo cual ^ ' 0tr08 
ranar no es i n S L i ^ 6 ^ 
BODA 
j E l día 16 unieron para siempre susi 
destinos en la Iglesia de la Caridad! 
la gentil señorita María Amalia Llo-
vet y el culto joven Antonio García 
Pulido. 
El acto revistió gran pompa. 
Una eterna dicha PaTa los uuevos 
esposos. 
NOTA DE LUTO 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
el culto caballero señor Roberto Spen-
cer. 
Padre amantíslmo, baja al sepulcro 
dejando un hogár lleno de luto y tris-
teza. 
Nuestro pésame a sus familiares, en 
particular a su hiáo Roberto, Jefe de 
Sucursales del Banco Nacional. 
CINE OLIMPIO 
Siguo este cine siendo el predilecto 
de las familias del Vedado. 
Los días de moda se reúnen en la 
sala del Ollmpic, las mejores fami-
lias de la aristocrática barriada. 
En la semana mayor se proyectará 
la hermosa cinta "VWa y Pasión de 
Jesús," última creación en su género. 
PROPIETARIOS DE LINEA 
E l día 23, miércoles, tendrá lugar 
en esta socieda/1 la fiesta mensual. 
Consistirá en un agran velada. 
La compañía de Alejandro Garrido 
pondrá en escena la graciosa come'-
dia "El Sabino de Fernando" 
Como siempre, se congregarán en 
el aristocrátioo Chalet las mejores 
familias del Vedado. 
Lorenzo Blanco. 
ASPIRAIíTES APK0BAD0S 
PROVINCIA DE CAMAGUEY 
1. Alvariño Burgos, Daría; 2. Cés 
pedes Varona, Angela; 3. Herrada He-
rrera, María Josea; 4. Iñiguez Ara-
gón, Filar M.; 5. Lamadrld Soler, Ma-
ría; 6. López Socarrás. Rufina; 7. 
Luya Jimé îeal, Fé; B. Matamjóros, 
Enriqueta; 9. Medialdea de Sánchez, 
Aurora; 10. Montejo Pérez, María; \ 
11. Montes Alvarez, María; 12. Mora- ¡ 
les Varona, Dolores; 13. Morciego de 
Rodríguez, María; 14. Obregón Guz-
mán, Francisca.; 15. Padrón Esté vez, 
Adela; 16- Peláez Martínez, Esther; 
17. Peláez Martínez, Virginia; 18. Ri-
vero, Augusto S.; 19. Robert Gue-
rra, Rfe-quel; 20. Rodríguez López, 
Catalina; 21. Rodríguez Pardiñas, da 
ra María; 22. Santaló Mestiil, Ama-
lia; 23. Varona González, Angela M.; 
21. Vba-ona Sariol, CSruZ; 25. Vega 
García, Luz; 26. Vilat^ Guerra, Cruz; 
27. Zayas Ménes. Flora H. de. 
PROVINCIA D;B PINAR DEL RIO 
1. Alfonso Rodríguez, Blanca Ro-
sa; 2. Alvarez Menéndez, María; 3. 
Aramburu Díaz, América Ana; 4. 
Bárzaga Millán, Btelvlna; 5. Bernaza 
Jordá, Raquel; 6. Capote Otero, Ce-
lia; 7. Castro Cruz, María; 8. Cruz 
Pérez, Clara; 9. Díaz Garriga, Teresa 
de Jesús; 10. Fornagueras Cruz; Do-
lores María; 11. García Alvarez de 
la Campa, Encarnación; 12. García 
Rojas, María Dolores; 13. Gómez Val-
dés, Celeste; 14. Grandio Hernández, 
Consuelo; 15. Labrador Pérez, Artu-
ro; 16. Lego Núñez, fiaría Teresa; 
17. Ledón García, Carmen; 18. Le^ 
dón García, Concepción; 19. Marqués 
Suárez, Ursina; 20. Martínez Calderfn 
Felipa; 21. Miranda Piedra, María G. ; 
22. Montalvo de la Nuez, Eudoxla; 23. 
Montes Bellón, Andrea; 24. Morales 
Mesa, Irmina; 25. Pérez Monte de 
Oca, Regla; 26. Praderes GoGnzález, 
María L . ; 27. Puig Valdés, María de 
las Nieves; 28. Quiñones Cayado, Adc-
Santa (gle.ia Catedral 
Viernes de Dolores, Marzo 18. A 
las 8 y media de la ma'lana Fe cele-
brará una fiesta sol-mne a Ntra. Lra. 
de los Dolores. 
Oficiará en tal sole-nnidad el M. I . 
A estos cultos ©s obílgatorlia la 
asistencia de los hermanos de la M. 
I . Archicofradia del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral. Se Ies ruega 
que procuren invitar a la Comunión 
al mayor número posible de amigos, 
Sr. Arcediano r-.q̂ Or Alberto Méndez 
Predicará en ella el señor Pb-a. 
D. J . J . Robares, Secretario d»l t.a-
bildo Cáted-al." 
SEMA"NA SANTA 
. .Domingo de Ramos.—Bendición de 
las palmas, procesión. Misa y canto 
de la Pasión. 
Oficiará el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo Diocesano. 
Marzo JnieTe's Santo.—A las 
nueve de la mañana los divinos ofi-
cios de la Institución, Consagración 
de los Santos Oleos, Comunión Pas-
cual y procesión del Señor al Mô  
numento. 
Oficiará el Excmo. v Rvdmo. Se-
ñor Obispo Diocesano. 
Marzo 25. Viernes Santo.—A las 
nueve de la mañana, oficiará nueva-
mente nuestra Prelado. En la tierna 
ceremonia do la Cruz los hermanos 
varones subirán al presbiterio^ 
A las hermanas se les ofrecerá t'l 
Santo Cristo al pie üel presbiterio. 
Unos y otros tomarán parte en la pro 
cesión. A las cuatro de la tarJe pre-
dicará el sermón de la Soledad de 
María, el M. I . Doctor Andrés Lago 
Marzo 2®. Sábado Santo.—Los ofi-
dos dé este día comenzarán a las 
ocho de lo mañana. 
Marzo 27. Domingo d© Pascua.—¿so-
lemnísimo Pontifical a lag nueve de la 
mañana, predicando el M. I . Doctor 
Andrés Laigo. 
Concluíída la Santa Misa se cele-
brorá la solemne procesión portando 
la custodia el Excmo. Señor Obispo 
de la Habana, en ella tomarán parte 
todos los hermanos. 
En este día el Avdmo. Prelado Dio 
cesano impartirá a los fielQs la Ben-
dición Papol. 
clientes de café, es indudable que la 
hemos perdido. Y para determinar si, 
en resumidas cuentas, hemos salido 
ganando o perdiendo, habría que ave-
rigual cuál de las dos categorías es 
más importante en nosotros: si la de 
clientes de café Q la de trabajadores. 
Yo me atrevería a afirjnar quo es 
más importante la categoría de clien-
tes de cafí. Para mí, en efecto, el errur! 
fundamental de la lucha de clases en-1 
tá en clasificar a los hombres por iol 
que ganan, en vez de clasificarlos porí 
lo que gastan. Yo soy un trabajador,1 
  i n S L í ^ 6 ^ ? ^ 
diciones a c t u a d ST1*16 ^ " 
todos gastan. 6 la s<>cl*u!j> 
Habría que ' ^ 
gastadores: el s i n S . 8 ^ ^ . 
pradores de c a l c e S 0 ^ lC? 
el d« los aficionados f i o ^ 
lazor el d« 1^ Ht0? a ^8 c o r t i l ; 
Alcázar;.. Uno p e r ^ J ^ Í 
ta, a cuarenta, a c i m S ^ & 
cuya acción p o d ^ ^ ^ S " 
chas veces. Y así, í83"89 '̂ 
indudablemente; poro,'además, soy un! social dejase de 's^^5 ^ ^ml 
comprador de zapatos y de corbatas,1 bronca a obscuras «n 1 e8WÍ 
bado por liarse t o d a ^ ^ ^ ^ 
(De "El Sol" de ¿tlV?)*8*.' 
un concurrente a espectáculos, un fu 
mador, un punto de café, etc., y si ce-, 
mo trabajador me interesa que sul-fn 
los salarios, como todo lo demás me 
interesa que bajen. La importancia de 
lo que se gana está, al fin y al cabo, 
determinada por lo que se jasta. Mu-
chísimos hombres gastan bástanla X I N A y a n u i i c w e en el DIA* J 1 * 
L A M A R I N A &í 
Sábado 18. Festividad de San Jo«íé, 
Patrono de la Iglesia ü i ivrsa l . A 
las 8 y media de su mañana se cele-
brará una fiesta solemne, en honor 
del glorioso Patriarca y Protector de 
la Iglesia. En la fiesta oficiará el M. 
I . Sr. Br. Santiago Saiz de las Mo-
ras. Predicará en ella d M. I . Sr. 
Canónigo Lectoral, D. Alfonso tJláz-
quez. 
En este día s« otorga a la perso-
na agraciada por la suerte la dote 
de 1,000 pesos fundada para propor-
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
Frío, mucho frío sentirán todos 
cuantos embarquen en el presente 
mes y para a.brlgarse y evitar llegar 
al terruño con catarro, compre un 
manta. Desde $8.00. Las tiene 
" E l Lazo de Oro" 
M. de Gómez, Frente al Parqne. 
C 2025 6t 8 
L a C u e s t i ó n 
S o c i a l . 
Hasta los cincuenta años de lucha 
de clases, a nadie se le había ocurri-
do pensar en qué consistían estas cla-
ses que estaban en lucha. Ahora re-
sulta que no hay clase media, sino 
únicamente patronos y trabajadores. 
Si uno tiene un patrono es uno un 
trabajador. Si uno tiene un trabaja-
dor, es uo un patrono. 
Pero yo creo que la confusión conti-
núa y que esta lucha de clases es co-
mo una bronca de baile, donde, apaga-
das las luces, so suelen descargar los 
golpes más fuertes sobre los amigos 
más íntimo. Al final de una huelga 
de camarero por ejemplo, huelga que 
nosotros hemos apoyado creyendo com 
batir al burgués, lo único que se ve 
claro es que tenemos que pagar diez 
céntimos más por cada taza de choco-
late. Como trabajadores, quizás ha-
yamos ganado la batalla; pero como 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
A n t o n i o L e z a y Sebasco 
Director de la Compañía Cteneral de Segaros "LA C03IEKCU1'' 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para flas 4 de la tarde de hoy, sába-
do, a nombre del Consejo de Administración de dicha comp¿ 
ñía, ruego a las personas de su amistad que encomienden su' 
alma a Dios y concurran a la casa mortuoria, calle General 
Lee, número 16, Jesús del Monte, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. , 
Habana, 19 de marzo de 1921. 
'Dr. Ramón García Mon. PresMeat*. 
10780 19m. 
G U I A 
DE LA HABANA, FERROCARRILES 
Contiene itinerarios de trenes de 
todas la^ Compañías de la Repúbll-
na Direcciones de todos los Ingenios, 
Minas, Tarifas de Correos, de Im-
puestos, direcciones de Hospitales, 
Casas de Salud, y un plano de la Ha-
bana con todos los edificios públicos 
y los más notables defía Ciudad con 
C2282 a l t 2t.-19 
T TAPORES PARA E L M0 1«1 
guía de calles y de tranvías con su 
eclorep y Plano de Cuba con Jog fe-
rrocarriles y pueblos y además la ta-
rifa de automóviles. Se vende en to-
das las librerías ,y en el puesto de 1» 
Estación Terminal. Se remlt* por & 
rreo previa remisión de setenta y di 
co centavos. Apartado 1348. Hatea 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
TIPOS PRIMOROSOS. ACABADOS DE RECIBIR 
Para hacer un presente a su novia» nada más 
apropiado, lo agradecerá. 
4 C a m i s a s de noche, ^ Htt) 
C a m i s ó n , C u b r e c o r s é , 
P a n t a l ó n . 
P I E Z A S 
De A l g o d ó n 
D e s d e $ 2 2 H > 0 
Son muy bonitos, hechos a mano, adornados 
con chic y coquetería parisién. 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
i 
o GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o J e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o privado^) 
ÍTENCION PERSONAL J L CUENTt 
J J B S Q L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
M Q U D A D E S 
para «• vomerclo de Importación 
y Exportación, teniendo a la dls* 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
GÍ%OS 
por cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS D E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A ÜM ALQUILER M O O ^ 
OFICINA PRINCIPAL! 
O B I S P O E S Q . A AGUIAR 
(£N CONSTRUCCION 
SUCURSALES: 
RJCLA No. 57. - OFICIOS N * * 
¿VENIDA <DE ITALIA ( ^ ^ V ^ / 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MANZANA V E GOMEZ. P*'**1**^' 
4 % C a j a d e A h o r r o s ^ 
C e r v e z a 
